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11 Introduktion
Hemmet är en av de viktigaste platserna i människans liv, men länge har den kon-
sumtion som sker i hemmets sfär ignorerats av samhällsvetarna (Money 2007, 356;
Woodward 2001, 130; Heinonen 1998, 8; Gronow & Warde 2001, 4). Hemmet är
ett svårt begrepp. Det kan hänvisa såväl till en konkret plats som till och med till en
känsla (Mallett 2004, 62). Detta har märkt också Löfgren (1994, 105–107) som ur
en historisk synvinkel har analyserat två olika svenska förhållningssätt till hemmet:
Å ena  sidan  är  hemmet  en  viktig  plats  att  vila  i  och  koppla  av  efter  en  lång  dag
utanför hemmet, men samtidigt påpekar han att det verkar vara mycket viktigt för
svenskarna att ha ett representativt hem.
Man kan väl säga att den första hänvisningen av Mallett (2004, 62), hemmet som
en konkret plats, har mycket att göra med det representativa hemmet, medan den
andra, som understryker känslan, anknyts mera till hemmet som ett slags skydds-
hamn. Vilken tankegång man än analyserar, är det klart att svenskarna vill satsa på
hemmet och inredningen – detta framgår av konsumtionsrapporten: den penning-
mängd som man satsar på inredning i Sverige är bland de snabbaste växande kate-
gorierna - genomsnittligt 4,6 procent årligen från 2004 till 2015 (Centrum för kon-
sumtionsvetenskap 2015, 13).
Möbler, återigen, är en viktig del av hemmet. Hurdana möbler människor har
hemma hos sig berättar mycket om människors förhållande till sina hem. Det är
möjligt att betona design och utseende i inredningen eller det viktigaste temat i in-
redningen kan vara avkopplingen. Dessa två inredningsmöjligheter anknyts till de
två förhållningsätt som jag nämnde ovan. Dessa inredningsval görs dock inte i nå-
got kulturellt vakuum, utan kulturen och den samhälleliga utvecklingen påverkar
dessa val. Till exempel Sarantola-Weiss (2003) har forskat i hur konsumtions-
kulturens ankomst till Finland påverkade finska vardagsrum och Saarikangas
(2002) hur nya ideal har påverkat arkitekturen i Finland. En sådan utvecklingslinje
som har påverkat inredningen och arkitekturen i alla nordiska länderna är design-
stilen som kallas skandinavisk design.
2Den skandinaviska designen förstår man i denna avhandling som en utvecklings-
linje som har sina rötter i de nordiska ländernas industrialisering och funktionalism
som följde efter den samt de kommersiella åtgärder som de nordiska länderna vid-
tagit i början av 1950-talet för att framföra sin design på de nordamerikanska mark-
naderna (Nyström 1991; Rudberg 1999; Hård af Segerstad 1961).  Naturligtvis kan
inte alla inredningsval förklaras med sådana stora utvecklingslinjer.  Ur den
kulturiska synvinkeln ges olika föremål, också möbler, olika symboliska betydelser
och tolkningar. De här personliga motiven till olika inredningsval har analyserats
till exempel av Csikszentmihalyi och Rochberg-Halton (1981), Hurdley (2006),
Money (2007), Fuentes (2011) samt Hakala, Toppinen och Autio (2015).
Inom konsumentekonomin har konsumenters relation till sina varor forskats tidi-
gare av Pekkonen (2009) som betonade kläder och loppmarknader i sin studie samt
av Hakala (2014) som forskade i finska och tyska konsumenters förhållande till sina
möbler. I denna avhandling har jag som avsikt att analysera de två tankegångarna -
skyddshamnstankegången och det representativa hemmet - i det nuvarande Sverige
och introducera en ny, central innebörd för den skandinaviska designen i den
svenska inredningen.
Hemmet är ett mångsidigt forskningsområde. Såsom granskningen av litteraturen
gällande hemmet visade mig, kan temat analyseras ur många synvinklar eftersom
begreppet hem kan ha så många olika betydelser. Mitt personliga intresse för design
påverkade mitt val av den närmare synvinkeln: Istället för möblers rent varukun-
skapliga eller ekonomiska aspekter var jag intresserad av deras symboliska aspekter
(Ilmonen 1993, 207).  Med möbler kan man kommunicera ordlöst. Det här området
kan analyseras bäst ur samhällsvetenskaplig synvinkel och därför använder jag
mycket sociologiska undersökningar i analysen. Inredningen kan dock inte basera
sig helt på denna kommunicering - man måste också vara kunnig att leva bland sina
möbler. Det här sätter annorlunda krav på inredningen, vilket också kan höras i
informanternas historier om de möbler som de inte tycker om.
Förutom inredningen är jag intresserad av svenskarna som inredare. För det första
är jag glad över att efter att jag har studerat på svenska kan jag skriva också den här
avhandlingen på detta språk. Sverige och svenskarnas tankar har alltid intresserat
3mig. Att kombinera svenskarnas forskning med forskningen av hemmet och inred-
ning känns mycket naturligt eftersom jag anser Sverige som en viktig vägvisare i
design och skapandet av atmosfärer.
Avhandlingens disposition är följande: I kapitel 2 redogör jag för den kontext ur
vilken jag närmar mitt undersökningsmaterial. Efter detta introducerar jag mitt data
och dess samlingsprocess och analys. I kapitel 3 granskar jag den vetenskapliga
litteratur som jag kommer att utnyttja i analysen som sker i kapitel 4 och 5. Slutligen
presenterar jag mina resultat samt diskuterar dem i kapitel 6.
42  Kontext, metod och material
Detta kapitel börjar jag med att i kapitel 2.1 genomgå de vetenskapliga utgångs-
punkter som jag baserar min avhandling på. I kapitel 2.2 går jag igenom de meto-
diska val som jag har gjort och i kapitel 2.3 beskriver jag materialets samlingspro-
cess i Göteborg. Alla dessa beslut som jag har fattat under undersökningens gång
påverkar de slutsatser som man kan dra, och därför är det viktigt att först introducera
dessa val innan jag fortsätter med en närmare analys. Slutligen reflekterar jag dessa
val och deras möjliga inverkan på studien i kapitel 2.4.
2.1 Avhandlingens kontext
Såsom jag nämnde i introduktionen är hemmet och inredningen ett väldigt
mångsidigt forskningsområde. I detta kapitel beskriver jag kortfattat den tradition
som jag baserar min senare analys på. Djupare granskning av litteraturen följer i
kapitel 3. I avhandlingen betraktar jag möbler och inredning ur en kulturisk synvin-
kel. Ilmonen (1993, 207) skriver om fyra olika aspekter som en vara kan ha och den
aspekt som står närmast mitt intresse i denna avhandling är den så kallade symbo-
liska aspekten.
Med den symboliska aspekten förstår jag både det ordlösa umgänget som konsu-
menten vill ha genom att konsumera på ett visst sätt, och också alla de egenskaper
och betydelser som människor anknyter till varor. Dessa betydelser finns inte i va-
rorna i sig utan de måste anknytas till dem av människorna. Ett bra exempel på detta
är en studie av Chevalier (1999, 90–91): när man diskuterar arvegods, måste också
de historier som tillhör arvegodset överföras till arvtagaren. Annars är det möjligt
att arvlåtaren inte lyckas att överföra de betydelser som han vill till arvtagaren med
arvegodset.
Vad man har framme i sitt hem har forskats av flera samhällsvetare. Varorna och
möbler i vardagsrummet har analyserats av till exempel Hurdley (2006), Money
(2007) samt Csikszentmihalyi och Rochberg-Halton (1981). I alla dessa forskningar
spelar informanters sociala relationer en viktig roll. Föremålen påminner om de
personer som har givit föremålen i fråga eller till exempel om någon bemärkelse-
dag. Det är lätt att tänka att människor använder vissa föremål som ett medel för att
5nå någonting. Några forskare har dock föreslagit att denna påverkan inte är ensidig:
föremålen kan också ha inverkan på människorna (Ilmonen 2004, Miller 2008).
Alla de forskningar som jag hittills har nämnt har fokuserat på individen, alltså
mikronivån. Också samhälleliga ideologier påverkar de möbler som människorna
har i sina hem. Speciellt i det socialdemokratiska Sverige blev både forskarna och
de samhälleliga beslutsfattarna intresserade av boendet (Jönsson 2005; Hård 2010).
Med hjälp av bättre boende och högre standarder för boende skulle också medbor-
garna och deras smak utvecklas (Palmblad 1990, 100; Saarikangas 2002, 9).
Som ett exempel på ideologin kan man nämna den skandinaviska designen. Efter
industrialiseringen blev funktionalismen en viktig del av den nordiska designen
(Rudberg 1999; Peltonen 1982). I kapitel 5 diskuterar jag sådana egenskaper som
informanterna nämnde som karakteristiska för den skandinaviska designen. De är
funktionalitet, närhet till natur, ljushet och hög kvalitet.
Hemmet och boende samt den skandinaviska designen har alltså forskats mycket i.
Stora delar av dessa forskningar är dock ganska gamla och gäller situationen under
eller strax efter andra världskriget. De viktigaste tankegångarna bakom min studie
har formulerats av Löfgren (1994, 104–107). Enligt honom har hemmet i Sverige
haft två olika funktioner: å ena sidan skulle hemmet fungera som skyddshamn - en
plats som man själv har kontroll över. Arbetet hade flyttat hemifrån till olika arbets-
platser liksom fabriker och kontor där man hade begränsade möjligheter att be-
stämma över sin omgivning. Å andra sidan skulle hemmet visa sin ägares status.
Industrialiseringen hade påverkat samhällstrukturen i Sverige och borgerskapet
ville visa att det hade makten kvar.
Mitt syfte i avhandlingen är att jämföra dessa gamla tankegångar med hur unga
vuxna tänker idag och därtill veta om den skandinaviska designens position i den
svenska kontexten kan förklaras med de betydelser som informanterna ger till hem-
met. De frågor som jag vill hitta svar på i denna avhandling är följande:
· Hurdant förhållande har de unga vuxna till sitt hem i Sverige och
· Kunde dessa olika betydelser som hemmet har för de unga vuxna kombin-
eras med hjälp av den skandinaviska designen?
6För att svara på fråga nummer 1 frågar jag mina informanter inte direkt om deras
förhållande till hemmet. Istället diskuterar jag deras favoritmöbler, med hjälp av
vilka jag analyserar de meningar som informanterna ger till hemmet.  Därtill kan
jag med hjälp av informanternas favoritmöbler få reda på vilka som är de viktiga
egenskaper och funktioner som hemmet har för dem. Favoritmöbler är alltså en
mycket central källa i avhandlingen och därför analyseras de i alla analyskapitlen.
Den andra frågan kan jag svara på med hjälp av svaret på fråga nummer ett och de
diskussioner som jag hade med informanterna kring den skandinaviska designen.
2.2 Metoder
För min metod för materialinsamlingen valde jag temaintervjun. Valet baserar sig
på viljan att använda Hakalas (2014) intervjuer som sekundärmaterial. Därför är
också min intervjuguide mycket likadan med hennes. Ändå har detta metodologiska
val också vetenskapligare grunder.
Eftersom jag är intresserad av de betydelser som möbler och hemmet har för mina
informanter är intervjuerna faktiskt det ända sättet att få det material som kan svara
på mina forskningsfrågor. De meningar som mina informanter anknyter till sina
möbler finns egentligen ingenstans konkret utan de kan anses vara konstruerade i
tal och historier. Man kan inte hitta de sociala anknytningarna med till exempel
etnografiska undersökningar. Ändå har jag bett mina informanter om fotografier av
de möbler som de tycker mest och minst om hemma hos sig. Med hjälp av dessa
bilder får jag en bättre bild av möblerna i fråga och kan möjligen ställa bättre följd-
frågor. I denna avhandling bifogar jag också bilden av möbeln i fråga om det bara
är möjligt för att också läsaren får en konkret bild av det som jag skriver om. Spe-
ciellt när man diskuterar designstilar och vissa egenskaper hos möblerna tycker jag
att det är motiverat att bifoga bilderna.
Efter att materialet hade samlats blev det dags för analysen. Analysen började med
tematiseringen. Genom att läsa intervjuerna om och om igen hittade jag de teman
och tankegångar som var likadana eller annorlunda i olika diskussioner. Efter att ha
hittat de ofta upprepade temana jämförde jag dessa med tidigare forskningar för att
7tolka dem. Eftersom materialet är ganska stort och mångsidigt, har jag varit tvungen
att fokusera på bara några teman som jag anser vara av speciellt intresse, och som
kunde berätta någonting nytt om människornas förhållande till möbler och hemmet.
Mitt forskningsmaterial har samlats med temaintervjuer. Avhandlingen fortsätter
Hakalas (2014) forskning bland finländarna och tyskarna. I sin undersökning inter-
vjuade Hakala (2014) sina informanter med likadan intervjuguide med flera olika
teman. Eftersom jag önskar att jämföra mina upptäckter med Hakalas (2014) upp-
täckter, använder jag en likadan intervjuguide. Fast alla Hakalas teman har genom-
gåtts också i mina intervjuer, har jag lagt till några frågor som i min undersökning
har varit av speciellt intresse. Också Hakala (2014) frågade sina informanter om
design, men eftersom jag genomförde mina intervjuer i Sverige, önskade jag att
höra mera om informanternas tankegångar kring den skandinaviska designen.
Temaintervjun passar bra de situationer i vilka man inte vill begränsa sin informants
resonerande kring ett visst tema (Hirsjärvi & Hurme 2004, 35). På det här sättet är
det möjligt att få nya och till och med överraskande tolkningar om temat. Valet av
metoder beror på undersökningens mål. Alasuutari (2011) samt Koskinen, Alasuu-
tari och Peltonen (2005, 62–66) talar om så kallade faktum- och provsynvinklar.
Med faktumsynvinkeln hänvisar man till en situation i vilken det anses finnas någon
verklighet utanför enskilda människor som man kunde få information om. I min
undersökning är detta inte målet utan jag vill höra mina informanters tolkningar om
vissa fenomen såsom skandinavisk design. Därtill är jag intresserad av de meningar
som informanterna anknyter till möbler, och dessa meningar är alltid personliga. I
detta fall talar Alasuutari (2011) samt Koskinen, Alasuutari och Peltonen (2005,
64–66) om provsynvinkeln. Provsynvinkeln använder forskarna när de inte är in-
tresserade av någon objektiv verklighet utan fokuserar på att analysera till exempel
olika sätt att tala och strukturera världen.
Temaintervjuns fördel är alltså att man kan få sådan information som man inte ens
hade tänkt på och att man kan styra diskussionen åt något visst håll om informanten
börjar berätta om något helt annat som kunde vara intressant. Ändå finns det också
nackdelar med temaintervjun som samlingsmetod. Att organisera och genomföra
ungefär en timmes temaintervjuer tar mycket tid vilket också höjer forskningskost-
naderna (Hirsjärvi & Hurme 2004, 35). Med långa och intensiva intervjuer kan det
8också vara svårare att övertala informanter att delta i undersökningen såsom också
skedde i min studie.
Eftersom jag var i Göteborg ungefär 3 månader, var min första prioritet att få inter-
vjuerna genomförda. Därför fokuserade jag helt på denna uppgift vilket var bra ef-
tersom det var mycket svårt att hitta informanter. Intervjuns längd orsakade pro-
blem: Fast några studenter vid handelshögskolan var intresserade av att ställa upp i
intervjun, nekade de att delta i en så lång intervju. Längre intervjuer är dock nöd-
vändiga om man vill nå något djupare förståelse för ett fenomen. Den andra möj-
ligheten är att genomföra flera men kortare intervjuer. Då är det dock svårare att
analysera data djupare och den kvalitativa analysen kunde bli klen och lättviktig.
Efter att informanten har hittats är det dags att genomföra intervjun. Under inter-
vjuns gång är det viktigaste att få informanten berätta om sina tankar och erfaren-
heter. Eftersom följdfrågor är viktiga i temaintervjuer, kan intervjuernas längd och
djuphet variera mycket. Därför är det viktigt att informanterna är motiverade att
svara och diskutera olika teman (May 2001, 129). Det här är också en del av inter-
vjuarens yrkesskicklighet. Längden på mina intervjuer varierade mycket. Den kort-
aste intervjun tog ungefär 16 minuter, medan den längsta pågick nästan en och en
halv timme. Naturligtvis påverkade informantens bakgrund och personliga intresse
diskussionerna mycket. Ganska många av informanterna hade till och med profess-
ionellt intresse för möbler och därför hade jag inga problem att genomföra
mångsidiga och långa diskussioner med dem. Å andra sidan hade jag informanter
som bara ville hjälpa mig att samla in data, och speciellt om sådana informanter
helt saknade intresse för inredning och möbler blev dessa intervjuer väldigt korta.
Att intervjua och observera har varit mycket vanliga sätt att samla material gällande
konsumtion och hemmet. Ifall man har tillträde till informantens hem, kan man ob-
servera olika föremål och vara säker att de faktiskt finns där. Men om man vill till
exempel få kunskaper om informanternas förhållande till sina möbler och vad dessa
möbler representerar, är observationer inte tillräckligt, eftersom detta inte kan ob-
serveras fysiskt (Riggins 1994, 107; Attfield 2000, 11). Eftersom jag var intresserad
av just det här förhållandet var jag tvungen att ställa vissa frågor till mina informan-
ter. Endast en informant intervjuade jag hemma hos henne, fast idén i början var att
genomföra alla intervjuerna hemma hos informanterna.
9Fördelen med att intervjua hemma hos informanten är ju att man kan fästa upp-
märksamhet vid de varor som informanten själv inte nämner. Ifall man vill höra om
informantens favoritmöbler, är det dock informantens beslut, vilka möbler som är
värda en diskussion. Detta har ett visst samband med en annan observation av Rig-
gins. Fast det knappast kunde anses vara ett mycket intimt tema att diskutera hem-
met och inredningen, kan ens förhållande till några föremål, till exempel arvegods,
vara så känsligt att det förhållande som är centralt i intervjuerna kan handla mera
om förhållandet mellan intervjuaren och informanten än förhållandet mellan infor-
manten och någon möbel (Riggins 1994, 107–108).
Under intervjuernas gång kom fram att arvegods var någonting som är mycket van-
ligt och uppskattat i Sverige. I stället för oron för en otrevlig diskussion märkte jag
att mina informanter ofta nämnde arvegods som favoritmöbler, och att de talade om
det med stolthet och ivrighet. I en intervju började informanten berätta om sitt bli-
vande arvegods även om jag inte frågade någonting om det. I denna intervju fram-
förde informanten oron för saken vilket inte skedde i andra intervjuerna. I varje fall
hade informanterna alltid möjligheten att inte nämna det alls.
Vid analysen har jag utnyttjat tematiseringen. Jag har inte varit intresserad av om
mina informanter har berättat mig någon objektiv sanning om till exempel den skan-
dinaviska designens egenskaper. Däremot är jag intresserad av de diskurser som
oftast dyker upp i intervjuerna. Dessa diskurser hittar jag bäst genom att läsa inter-
vjuerna ordentligt flera gånger och att söka efter likadana tankegångar samt likadant
resonerande. På detta sätt kan jag bearbeta mitt material från separata observationer
till större helheter, som representerar vissa fenomen i mitt material (Aronson 1995;
Hirsjärvi & Hurme 2004, 147–150). Att bearbeta materialet betyder dock alltid att
forskaren lämnar någonting utanför analysen och studien (Eskola & Suoranta 1998,
142). I denna avhandling har jag betonat design och möblers betydelser fast materi-
alet därtill omfattade diskussioner kring den inhemska möbelindustrins betydelse
och miljöaspekter.
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2.3 Samlingsprocessen i Sverige
De svårigheter som jag nämnde i det föregående kapitlet mötte jag alltså i Göteborg.
Mitt mål var att intervjua ungefär tolv personer i Sverige från januari till april 2015.
Att hitta informanter visade sig vara mycket svårt. Jag hade inga personliga kon-
takter i Göteborg och därför kunde jag inte fråga några referenser. Ibland verkade
temat vara intressant för potentiella informanter, men när jag berättade att intervjun
skulle ta ungefär en timme, var de här informanterna inte längre intresserade av att
ställa upp.
Tabell 1. Informanters demografiska egenskaper.
På grund av dessa svårigheter fick jag mycket hjälp av personalen vid Centrum för
konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Flera av forskarna vid forsk-
ningscentret handledde och undervisade studenter eller doktorander. På grund av
detta har jag flera doktorander samt också annars en ganska stor akademisk repre-
sentation i mitt data. På grund av bristen på personliga kontakter frågade jag också
  Ålder Kön Sysselsättning Bor i Från
1 33 Kvinna Student Kode Västerås
2 33 Kvinna Designer, Projektledare Göteborg Göteborg
3 28 Kvinna Doktorand Göteborg Tyskland
4 38 Man Student Helsingfors Göteborg
5 28 Kvinna Doktorand Norrköping Göteborg
6 33 Kvinna Doktorand Båstad Trollhättan
7 36 Kvinna Student, Designer Mölndal Iran
8 33 Kvinna Samhällsplanerare Göteborg Göteborg
9 32 Man Lärare Göteborg Göteborg
10 27 Kvinna Tidigare butikschef Göteborg Örebro
11 35 Man Projektledare Göteborg Lerum
12 32 Kvinna Kriminalvård Göteborg Årjäng
13 34 Man Project sales representative Malmö Sverige
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mina informanter om de hade några vänner eller bekanta som kunde vara intresse-
rade av att ställa upp i en intervju. Detta innebar att flera av mina informanter kände
varandra eller till och med tillhörde samma familj. Närmare beskrivning av mina
informanter finns i tabell 1.
Sammanlagt intervjuade jag tretton personer. Tio av dem var svenskar. Nio av dessa
informanter intervjuade jag på svenska och en på engelska. En av mina informanter
kom ursprungligen från Finland och därför diskuterade vi på finska. Svenska valdes
ofta som intervjuspråk också av de informanter som ursprungligen inte kom från
Sverige. Alla intervjuerna inspelade jag för säkerhets skull dubbelt: med en inspe-
lare och min mobiltelefon.
En central faktor som påverkar intervjumaterialets kvalitet är informanternas moti-
vation att ställa upp i en studie. För att få så mycket information som möjligt måste
intervjuaren satsa på att intervjun är intressant ur informantens synvinkel (May
2001, 129). Riggins (1994, 107) tycker att det inte är svårt att få något slags inform-
ation från informanterna när intervjun handlar om hemmet. Hur djupa dessa kun-
skaper är, är dock en annan fråga. Informanternas motivation är någonting som jag
tycker är viktigt att fundera speciellt noga på, då jag hade så stora problem att hitta
några informanter. Om jag tänker på min egen studie, så är jag av samma åsikt som
Riggins. Fast det kan anses vara mycket intimt att diskutera arvgods och olika fö-
remål, som är av speciell betydelse för informanterna, märkte jag dock, att infor-
manterna berättade om sina favoritmöbler mycket gärna och kände stolthet över
dem. Frågorna gällande dessa favoritmöbler var faktiskt de lättaste att få informat-
ion om under intervjuernas gång.
Hakala (2014), som genomförde intervjuer i Tyskland och Finland, valde att inter-
vjua tyskar på engelska. Att intervjua tyska informanter på engelska betydde att
ingendera deltagaren talade sitt eget modersmål, vilket enligt Hakala (2014, 19–20)
påverkar det insamlade materialet. De möjliga svagheterna som beslutet medförde
försökte Hakala minska genom att alltid erbjuda sina tyska informanter möjlighet
att använda tyska begrepp ifall de inte kom ihåg det engelska begreppet (Hakala
2014, 20). Eftersom svenska inte är mitt modersmål var jag tvungen att fatta ett
likadant beslut om intervjuspråket. Efter tvåspråkiga studier bedömde jag mina kun-
skaper i svenska tillräckligt goda för att genomföra intervjuerna på detta språk. Å
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ena sidan innebar detta val att jag inte kunde ställa exakt de följdfrågor som jag
skulle ha ställt på finska. Dock möjliggjorde valet att informanterna kunde uttrycka
sig på just det sätt som de önskade. Slutligen var detta viktigare för mig.
Nästan alla intervjuer genomfördes i Centrum för konsumtionsvetenskaps lokaler i
Göteborg fast jag i min inbjudan också nämnde möjligheten att jag kunde åka hem
till informanten för att genomföra intervjun. Informanternas reaktion till denna möj-
lighet var lite överraskande eftersom jag tänkte att möjligheten att stanna hemma
skulle vara lockande för informanterna. Endast en av mina informanter, den iranska
kvinnan, bad mig att komma hem till henne. Denna intervju genomfördes i Mölndal
som är en mindre kommun utanför Göteborg. Mitt besök hemma hos informanten
började med en överraskning eftersom informanten hade föreställt mig att vara en
kvinna. Ändå tror jag inte att denna överraskning påverkade intervjun, alltså dis-
kussionen om informantens och hennes mans möbler.
Å andra sidan hade vi en annan gemensam egenskap: Vi var båda utlänningar i
Sverige. Som en anledning till att ställa upp i min intervju nämnde hon att hon hade
haft stora svårigheter att få de svenska studiekamraterna att samarbeta med henne
på universitet, och på grund av mitt utländska namn tänkte hon att jag behövde hjälp
för att få tillräckligt många intervjuer. På grund av denna gemensamma bakgrund
anser jag att det ändå var lätt för oss att diskutera inredning och speciellt svenskhet.
Det verkar att det var bekvämare för svenskar att genomföra intervjun i ett operson-
ligt ställe. Från temaperspektivet är detta intressant: Av de två tankegångar som jag
hänvisar till i denna avhandling landar beteendet till skyddshamnstankegången. De
svenska informanterna ville inte släppa en forskare in i sina lägenheter - oberoende
av hur stiligt de var inredda.
Försöket att intervjua informanterna hemma hos dem fungerade alltså inte perfekt.
Att genomföra intervjun hemma hos informanten är ett bra sätt att få information
om informantens hem och hans förhållande till det och de föremål som finns där.
På detta sätt har också några av de studier som jag hänvisar till i min avhandling
genomförts (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton 1981; Hurdley 2006; Money
2007).
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I kvantitativa undersökningar är det viktigt att det samlade data motsvarar den be-
folkning som man vill generalisera sina upptäckter till. Eftersom jag inte är intres-
serad av att generalisera mina upptäckter till hela svenska befolkningen har mitt
materials demografiska egenskaper inte så stor betydelse. Dock kan informanternas
bakgrund hjälpa, när deras åsikter och erfarenheter analyseras i kapitel 4. Detta be-
ror på att till exempel Csikszentmihalyi och Rochberg-Halton (1981) märkte att
informanternas demografiska egenskaper påverkade deras förhållande till olika fö-
remål.
Samtidigt med sökningen efter potentiella informanter började jag också transkri-
bera de första genomförda intervjuerna. Transkriberingen gav mig den första dju-
pare inblicken i mitt material. Efter att ha lyssnat på de första intervjuerna mycket
noggrant började jag först upptäcka olika teman som mina intervjuer hade och
denna kunskap kunde jag utnyttja i de senare intervjuerna. Samtidigt började jag bli
intresserad av vissa teman och därför fokuserade jag på dem.
Medan jag var i Sverige hann jag transkribera ungefär en tredjedel av intervjuerna.
Eftersom svenska inte är mitt modersmål, var det speciellt långsamt att transkribera
intervjuerna. De sista två tredjedelarna transkriberade ett företag. Också i dessa fall
hade jag dock en ganska klar bild av vad mina informanter hade talat om, vilket
hjälpte mig med den preliminära analysen. Under undersökningens gång har mina
forskningsintressen och forskningsfrågor förändrats ganska mycket, vilket har in-
neburit att jag har läst igenom alla mina intervjuer flera gånger ur olika synvinklar.
Materialets analys går jag närmare igenom i följande kapitel.
2.4 Trovärdighet
Det material som jag använder i denna avhandling har jag samlat genom intervju-
erna på tre olika språk. Den första frågan som kan ställas är om mina informanter
har berättat om vad jag tänker att de har berättat om. I intervjuerna finns det alltid
en risk att informanten och intervjuaren diskuterar samma sak med samma ord men
att de ändå menar olika saker. Detta har jag försökt att undvika genom att be infor-
manten att själv definiera ett visst begrepp innan temat diskuterades djupare. Om
informanterna definierade begreppen rätt spelade ingen roll vilket beror på mina
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forskningsfrågor. Jag är inte intresserad av om informanterna definierar begreppet
enligt någon allmän definition utan jag ville säkerställa att vi diskuterar samma sak.
Vid sidan av temaintervjuer bad jag mina informanter att visa fotografier om de
möbler som de å ena sidan älskade mest och, å andra sidan, tyckte minst om hemma
hos sig. Meningen med detta var dock inte att bevisa att dessa möbler verkligen
finns inne i informanternas lägenheter utan att hjälpa mig till att framföra intervjun
och ställa motiverade följdfrågor.
Med bilden framför sig var det kanske lättare att berätta om möbeln och jag kunde
ställa sådana frågor, som jag inte hade kunnat ställa ifall jag inte hade sett möblerna
i fråga. Det som var viktigt i intervjuerna var alltså de saker och tankar som dykte
upp i diskussionerna. Ett bra exempel på detta var att jag bad informanterna om att
definiera begreppet "trygghet" gällande möblerna själva. Eftersom det inte var bara
en informant som började tänka på atmosfären och känslan i detta sammanhang,
blev detta en meningsfull forskningsfråga. Det var inte viktigt om dessa informanter
verkligen kände så, utan vilka de anledningar kunde vara som förde diskussionen
åt ett sådant håll.
En annan fråga, som jag funderade länge på före intervjuerna var det språk som
skulle användas i genomförandet av intervjuerna. Eftersom svenska inte är mitt mo-
dersmål, är det möjligt att detta har påverkat diskussionerna något. Fast jag ansåg
att mina kunskaper var tillräckligt goda för att genomföra intervjuerna på detta
språk, kunde jag inte ställa precis sådana följdfrågor som jag skulle ha frågat på
mitt eget modersmål. Detta påverkade både det att jag inte kunde formulera just
sådana frågor som jag önskade och att jag kanske inte märkte alla språkliga nyanser
i mina informanters tal. På grund av detta var de analysmetoder som jag har använt
inte så sofistikerade som de kunde ha varit.
Förutom språkmässiga frågor kan man också fråga hur min nationalitet kan ha på-
verkat diskussionerna. Jag anser att detta faktum kan ha haft positiv inverkan på de
diskussioner som jag hade med de informanter som också hade utländsk bakgrund.
Dessa informanter kan ha haft känslan av att jag förstod vad de talade om när de
beskrev sina roller som utomstående observatörer. Hur mina ursprungligen svenska
informanter förhöll sig till min bakgrund är dock en svårare fråga.
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Om jag inte är intresserad av sanningen utan det sätt som informanterna uttrycker
sig själva, är det viktigt att tänka på min inverkan på uttryckssättet. Innan jag bör-
jade genomföra intervjuerna tänkte jag att min nationalitet kunde mest ha inverkan
på det sätt som informanterna gör den skandinaviska designen begreppslig. Ändå
känner jag inte att informanterna skulle ha förhållit sig annorlunda till Finland som
designland på grund av mig: Nästan alla tyckte att Finland inte har mycket med
designmöbler att göra, och efter detta diskuterade vi ledigt om svensk och dansk
design.
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3 Hemmets och möblers olika betydelser
I detta kapitel redogör jag för tidigare forskningar om hemmet och möbler för att
hitta vetenskapliga förklaringar för informanternas reaktioner och åsikter. Denna
granskning börjar jag med forskningar kring hemmet som ett personligt och sam-
hälleligt begrepp och möbler. Därefter fokuserar jag på svenskheten eftersom min
forskning sker i den svenska kontexten och slutligen diskuterar jag den skandina-
viska designens utveckling för att ta reda på varifrån dess karakteristiska egen-
skaper kommer från och hur den förhåller sig till de två tankegångarna som bildar
grunden för slutsatser.
Hemmet är ett begrepp som kan närmas ur flera olika synvinklar. Därför börjar
jag den här avhandlingen genom att granska de teorier som har ett visst samband
med begreppet hem.  Det är möjligt att fokusera på till exempel den faktiska
byggnaden och motsvarande strukturer, som påverkar livet i en lägenhet eller i ett
hus eller till exempel analysera närmare de psykiska egenskaper som "hemmet"
har eller orsakar hos människorna. Fast de här psykiska egenskaperna har mycket
att göra med mina forskningsfrågor, fokuserar jag min granskning på de samhälls-
vetenskapliga teorier som baserar sig på till exempel sociologiska, etnografiska
och antropologiska studier. Med hjälp av dessa teorier bygger jag de teoretiska ra-
mar som styr min tolkning av mina informanters berättelser i den empiriska delen
av avhandlingen.
3.1 Olika betydelser av möbler
Före granskningen av hemmet och möbler går jag igenom olika aspekter som fö-
remål, inklusive möbler, kan ha. Till dessa aspekter kommer jag i analysen samt i
diskussionen i slutet av avhandlingen. De olika aspekterna som ett föremål har en-
ligt Ilmonen (1993, 207) framgår av figur 1.
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Figur 1. Konsumtionens dimensioner samt konsumentens funktionella posit-
ioner (Ilmonen 1993, 207).
Dessa fyra dimensioner baserar sig på Marx (1979) två begrepp: paritetsvärde och
användningsvärde. Användningsvärde är det värde, som varan har i sig – Marx an-
vänder ett ton järn som ett exempel. Detta värde realiseras endast i konsumtion.
Paritetsvärde baserar sig på marknader och betyder det värde, som varan har i jäm-
förelse med alla andra varor. (Marx 1979, 45–50.) Detta värde understryks av eko-
nomisterna (Kopytoff 1986, 64).  Ilmonen (1993, 203–208) presenterar däremot
fyra olika aspekter, som kan jämföras med de två aspekterna av Marx. Ilmonens
aspekter är konsumtionens ekonomiska, varukunskapliga, produktiva samt symbo-
liska värde. Såsom figur 1 visar närmar Ilmonens ekonomiska värde mest Marx
paritetsvärde. I ljuset av Ilmonens ekonomiska värde väljer konsumenten mellan
olika varor med hjälp av varornas paritetsvärde (Ilmonen 1993, 203–204). I figur 1,
som baserar sig direkt på Ilmonens figur, ligger det varukunskapliga värdet inte
närmast Marx användningsvärde.
Jag tycker nog att kopplingen mellan den varukunskapliga aspekten och använd-
ningsvärdet är den starkaste, eftersom båda två har en direkt anknytning till varans
fysiska egenskaper. Dock kan också kommuniceringen och produktionen av varan
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uppfattas som användning. Då sker användningen dock på en mera abstrakt nivå.
Veblen (2009 [1899]) och Simmel (1957 [1904]) var bland de första forskarna som
fäste uppmärksamhet vid kommunicering via varor (Gabriel & Lang 1995, 51–53).
I sin klassiska studie forskade Veblen (2009 [1899]) om överklassens imponerande
konsumtion. De som hade råd kunde köpa varor bara för att visa sin status genom
dem och de i sig funktionella varorna tappade sin praktiska betydelse.
Dittillsvarande uppfattning om konsumtionen hade betonat behov som konsumt-
ionens motor (Gabriel & Lang 1995, 51–53). Simmel (1957 [1904]) närmade temat
ur en något annorlunda synvinkel i sin essä "Fashion": Enligt honom var tanke-
gången bakom mode sådan att de som tillhörde någon av samhällets lägre klasser
ville imitera den stil som samhällets övre klasser föredrog. Detta innebär också att
överklassen kontinuerligt var tvungen att modifiera sin stil för att skilja sig från
andra grupper.
Också möbler har alla dessa ovannämnda dimensioner. En möbel kan köpas på
marknaden. Den har ett visst pris, med hjälp av vilket den kan jämföras med alla
andra möbler på marknaden. Efter köpet använder man troligen den köpta möbeln
på något sätt. Då kan man tala om möbelns egenskaper, till exempel den varukun-
skapliga aspekten och användningsvärdet. Den här aspekten har varit av speciell
betydelse i den skandinaviska designen som kraftigt har betonat funktionaliteten
som varans viktigaste egenskap (Fiell & Fiell 2002, 10–12; Hård af Segerstad 1961,
7; Rudberg 1999).
Som en del av inredningen kan möbeln också ha en produktiv sida: Den är en del
av den helhet som skapar den vackra inredningen. Också ett visst symbolvärde är
möjligt och då talar man om den symboliska aspekten. Den här symboliska aspekten
framförs till exempel av McCracken (1988, 32), vars studie handlade om patinas
symboliska värde i det historiska England, och Löfgren (1990, 9) som nämner pia-
not som en viktig statussymbol i det agrara Sverige.
En av klassikerna gällande varor som statussymbol är totemism av Durkheim
(1964). Med totemismen hänvisar man till att samhällets sociala strukturer blir syn-
bara i form av föremål som olika sociala grupper använder som sin "totem", alltså
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som symbol (Ilmonen 2004, 35). Totemismen ger en tolkning till exempel till Löf-
grens observation att flera svenskar i en viss socialklass hade ett piano. Instrumentet
var alltså den totem, som den socialklassen hade valt för att göra sin enhetlighet
synbar för alla i det dåtida svenska samhället.
Av dessa aspekter är jag alltså mest intresserad av den sociala aspekten i den här
avhandlingen, medan Hakala (2014) behandlade också frågor som gällde mera eko-
nomiska aspekter till exempel i form av de faktorer som påverkar konsumenters
beslutsfattande när de köper möbler.
Om man tittar på figur 1, kan man lätt tänka att olika aspekter är betydelsefulla i
olika tider och att det alltid är människan som väljer att använda föremål på ett visst
sätt. Ett exempel som jag framför i min analys är matbordet. Det möjliggör att in-
formanten kan arrangera stora fester. Men situationen är inte så enkel. Såsom Ilmo-
nen (2004) påpekar, påverkar varorna oss också utan att vi väljer detta. Enligt Miller
(2008, 287) har föremålen en kraftig inverkan på vår socialisering och de styr oss
vid socialisering till de roller som vi senare kommer att ha i samhället, till exempel
kvinnor och män eller finländare, svenskar eller tyskar. Ibland är det alltså föremå-
let som har inverkan på människan och inte bara människan som bestämmer att
använda ett visst föremål till ett visst behov. Denna påverkan fortsätter genom hela
livet (Miller 2008, 291).
3.2 Hemmet och möbler som forskningsområde
Hemmet är någonting som många av oss tar för givet. Det har också sociologerna
gjort länge, innan intresset för hemmet och rutinkonsumtion väcktes hos dem. Me-
dan forskningen inom sociologin mest fokuserat på till exempel smak, identitet och
livsstil, har den vardagliga konsumtionen hamnat i skymundan (Money 2007, 356;
Woodward 2001, 130; Heinonen 1998, 8; Gronow & Warde 2001, 4).
Många sidor av hemmet
Eftersom jag i denna kontext är mestadels intresserad av svenskarnas förhållande
till sina hem, är det viktigt att definiera begreppet. I detta stycke redogör jag därför
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för några utvecklingslinjer som hemmets forskning har haft. Mary Douglas (1991)
jämför i sin artikel hemmet med ett hotell och definierar hemmet som ett ställe som
är ett långvarigt, icke-vinstbringande, gemensamt projekt för de som bor i det.
Douglas synvinkel om långvarigheten liknar den andra tankegången som jag an-
vänder i min analys. Skyddshamnstankegången betonar hemmets vikt som ett ställe
som möjliggör sådana aktiviteter som man vill göra i sitt hem. I detta sammanhang
har föremålen hittat ganska stadigvarande platser i hemmet och man kan totalt
koppla av eftersom man känner väl alla sina möbler. Dessa möbler påverkar också
sin ägares liv såsom Miller (2008, 291) påpekar. Varorna är på sina respektive plat-
ser och stöder ägarens vardagliga rutiner.
Douglas (1991) betonade ändå plats och tid i sin definition. Mallett (2004, 62) be-
tonar däremot hemmet som ett mera abstrakt begrepp som kan betyda plats och tid
men också känslor samt till  och med rutiner själva.   De sistnämnda kan dock ha
mycket att göra med Douglas (1991) tankegång om hemmets långvarighet samt
Millers (2008, 287) tankar om människans relation till sina föremål. Rutiner kan
utvecklas bara om aktiviteterna är upprepade. Känslor är någonting som är mycket
centrala i denna avhandling. Mina informanter betonade tryggheten som en känsla
som tillhör hemmet genom att ha inrett hemmet med möbler som förstärker sådana
känslor.
Tänker man på hemmet har vardagsrummet ofta varit av speciellt intresse i forsk-
ningar som har analyserat hemmet ur ett sociologiskt perspektiv. Som exempel på
sådana forskningar kan nämnas Hurdley (2006) och Money (2007) i Storbritannien,
Garvey (2003) i Norge och Sarantola-Weiss (2003) i Finland. Också Reimer och
Leslie (2004) genomförde sina intervjuer hemma hos informanterna i Storbritan-
nien och Kanada, fast dessa intervjuer inte alltid skedde i vardagsrummet.
Hurdley (2006) och Money (2007) forskade båda om de föremål som deras infor-
manter hade i framträdande platser i sina respektive vardagsrum samt de berättelser,
som de anknöt till dessa föremål. Eftersom dessa diskussioner anknyts starkare till
möbler och föremål istället för hemmet, återkommer jag nedan till dessa forsk-
ningar. Ett exempel på inhemsk forskning som använder vardagsrummet som en
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mätare för samhällets utveckling är Minna Sarantola-Weiss (2003) doktorsavhand-
ling. I avhandlingen analyserar Sarantola-Weiss de förändringar och den utveckling
som skedde i vardagsrummet, då konsumtionskulturen nådde Finland på 1960-talet.
 Ofta har också andra föremål såsom små minnessaker och gåvor analyserats i
forskningar som handlar om hemmet och inredningen. Diskussionen kring dessa
föremål är jag dock tvungen att avgränsa utanför denna avhandling på grund av
mina egna forskningsfrågor och därför redogör jag inte heller närmare för dessa
forskningar.
Medan Hurdley (2006) och Money (2007) har betonat människans egna tankar om
föremål och hemmet, har Sarantola-Weiss (2003) återigen haft en historisk, sam-
hällelig analys som sin centrala uppgift. Härnäst är det logiskt att övergå till hem-
mets historiska utveckling. En av de viktiga utvecklingslinjerna i hemmets sfär har
varit den så kallade isoleringen. Med isoleringen menar jag den utveckling som har
ökat hemmets, och minskat samhällets, vikt i människans liv under senaste seklen.
Tönnies (1955) studie om Gemeinschaft och Gesellschaft är ett klassiskt exempel
på denna utveckling. Med Gemeinschaft hänvisar han till ett sådant, typiskt agrart,
samhälle, i vilket sociala relationer spelade en viktig roll vid idkandet av handel.
Människor brukade jorden och var självförsörjande. All handel idkades av släk-
tingar eller några väl kända bybor. En sådan här situation existerade före industria-
liseringen och urbaniseringen, vilka i sin tur ledde till det andra begreppet - Gesell-
schaft. Det här begreppet, å sin sida, hänvisar till ett modernt samhälle, i vilket
människorna inte är självförsörjande och inte heller känner alla, eller den stora de-
len, av de andra, som de är beroende av i sitt dagliga liv.
Allan (1996, 6–9) granskar den diskussion som har uppstått kring isoleringen. Det
som jag fäster uppmärksamhet vid i denna granskning är att Allan hänvisar till
industrialiseringen och urbaniseringen som två skilda utvecklingslinjer. De symbo-
liska drag som hemmet har i dagens svenska samhälle skapades av borgerskapet
under 1800-talet (Löfgren 1984, 39; 1994, 104). Industrialiseringen i till exempel
möbelbranschen blev alltmer upphetsad i landet från och med 1870-talet (Nyström
1991, 41). Dessa ekonomiska förändringar påverkade hela samhället och därmed
också hemmet. Det gamla klassamhället blev hotat av den alltmer växande borgar-
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klassen och det gamla borgerskapet började visa sin status genom satsandet på hem-
met (Löfgren 1994, 105).  Internationellt  har borgerskapets mål att  visa sin klass-
identitet och individualitet märkts av de Grazia (1996, 153–154). Den här utveckl-
ingen - att satsa på hemmet - är en viktig del av den svenska inredningen till och
med idag. I mina intervjuer framfördes detta mestadels av de utlänningar som hade
flyttat till Sverige.
Att visa sin status genom inredningen blev alltså en utvecklingslinje, men den var
inte den enda. Med hänvisning till Tönnies kunde man kanske tala om skiftet från
Gemeinschaft till Gesellschaft i den kultur som gällde i de industrialiserade städerna
i det dåtida Sverige.  Samma borgerskap som hade börjat  satsa på hemmet för att
visa sin status till alla andra började också betona hemmets uppgift som en privat
plats man kan vila i (Löfgren 1994, 107).
Den framåtskridande borgerliga hemkulturen har också märkts av Sarantola-Weiss
(2003, 36), Crow (1989, 22–23) och Habermas (1988). Till denna borgerliga hem-
kultur hörde betoning av familjen och avkopplingen (Sarantola-Weiss 2003, 58).
Symaskin är ett bra exempel på hur man ville göra en skillnad mellan arbetslivet
och hemmet. De första symaskinerna tillverkades i början av 1850-talet och togs i
bruk inom industrin, men snart märkte symaskintillverkarna att de för att vara fram-
gångsrika var tvungna att sälja symaskiner också till hemmabruk, vilket innebar ett
problem:  konsumenter  ville  inte  ha  industriella  maskiner  i  hemmets  sfär  (Forty
1986, 94–99). Detta kan tolkas som en vilja att skilja hemmets sfär från den kom-
mersiella sfären och därför som ett tecken för skyddshamnstankegången.
Tidigare hade skillnaden mellan det offentliga och det privata varit svagare, men
nu blev dessa två världar olika (Sarantola-Weiss 2003, 59). Att skilja åt det offent-
liga och det privata är dock inte enkelt. Allan och Crow (1989, 3–6) framför män-
niskans privatliv som hennes möjlighet att bestämma över vem som får komma in.
Samtidigt påpekar forskarna att privatlivet gäller också familjmedlemmarna.
I den här kontexten behandlar jag ändå inte den problematik som gäller familjen,
utan behandlar familjen som enhet. Också Garvey (2003, 242) anser att det offent-
liga och det privata är påfallande åtskilda i Norge även idag. Om man tänker på den
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här avhandlingen är den svenska kontexten av speciell vikt. Till svenskarna åter-
kommer jag i kapitel 3.3, men redan här vill jag presentera en svenskhet som liknar
det som Garvey (2003) har upptäckt i den norska kontexten: Enligt Daun (1994,
78–82; 90–93), Ehn (1975) samt Ehn och Arnstberg (1980) är den här gränsen mel-
lan det offentliga och privata speciellt viktig eftersom människorna i den svenska
kulturen fostras för att bli mycket oberoende. Detta kunde delvis förklara den
skyddshamnstankegång som jag analyserar i denna avhandling.
Den här andra utvecklingslinjen inom hemmet under 1800-talet har mycket att göra
med känslan av trygghet. För att skapa en sådan känsla använder man sådana möb-
ler som främjar denna känsla som behandlas närmare i kapitel 4. Privatiseringen
var någonting som skedde bland borgerskapet, men bland arbetarna kan situationen
ha varit annorlunda eftersom samhörighetskänslan har traditionellt ansetts att vara
stark bland arbetarna. Enligt Devine (1989, 82–84) ersattes denna känsla dock
också i denna klass med ökad privatisering medan klassen av välbemedlade arbetare
växte fram: dess män började trivas mera hemma med sina familjer och därför
kunde kvinnor inte längre utveckla långstående relationer med grannarna eftersom
migrationen ökade inom denna klass.
Allan (1996, 14–16) diskuterar också hemmets ökade bekvämhet med till exempel
å ena sidan gas och elektricitet, å andra sidan bättre utrustning såsom television och
mångsidigare heminredningslösningar som en källa för hemmets ökade betydelse.
Till exempel i Sveriges nyligen industrialiserade städer var levnadsförhållandena
dåliga fram till början av 1900-talet (Miller Lane 2008, 22). Under sådana levnads-
förhållanden kan samhörighetskänslan bland arbetarna ännu ha varit stark. Putnam
(1999, 144–145) talar om två olika transformationer gällande hemmets utveckling
i Storbritannien. Den första är samma som Allan nämnde: Den tekniska utrust-
ningen förbättrades i form av till exempel gas och vatten på 1920–1950-talet.
Andra världskriget påverkade också levnadsförhållandena. Efter kriget var mäng-
der av lägenheter i dåligt skick och istället för renovering förbättrades levnadsför-
hållandena med hjälp av gas och modern utrustning (Crow 1989, 15–16). På detta
sätt satte kriget fart på moderniseringen av boendet i Storbritannien. Den andra
transformationen var den utveckling, som den första transformationen hade möjlig-
gjort: Identitet och individualitet började bli allt viktigare i hemmet. Också Miller
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(2001, 1) följer samma spår: Hemmet har blivit viktigt på grund av att hemmets sfär
hade blivit alltmer viktig. Där kunde man fokusera både på sig själv och umgås med
världen utanför med hjälp av tekniska verk, till exempel television och internet.
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns ett klart samband mellan det ökade
satsandet på hemmet och den ökade privatiseringen om man betraktar de stora lin-
jerna. Först kan sammanfattas det som det gamla borgerskapet hade gjort. Det för-
ändrade affärslivet ökade hemmets vikt bland affärsmännen och därför blev hem-
met ett viktigt ställe för avkopplingen och trivseln. Å andra sidan hade industria-
liseringen gjort samhällsordningen flexiblare och en klass av välbemedlade arbets-
tagare alstrades. För att visa sin position som överklass började borgerskapet satsa
på hemmet och dess representativa inredning. Bland arbetarna hade samhörighets-
känslan varit stark bland både kvinnor och män. Den ökade välfärden och den bättre
och bättre utrustningen i bostäderna gjorde hemmet allt viktigare för denna klass.
Man kan konstatera att den här ökande välfärden orsakade båda utvecklingslinjerna.
Möbler påverkar och påverkas
Möbler är en viktig del av livet eftersom hemmet anses vara mycket tomt och obe-
kvämt utan dem i den västerländska kulturen (Csikszentmihalyi & Rochberg-Hal-
ton 1981, 58–59). Möblemanget begränsar och möjliggör också olika funktioner.
Miller (2008, 291) anser att föremål kan ha kontinuerlig inverkan på människan
vilket förstärker vikten av de varor som man har hemma hos sig. Detta upptäckt
stöds av Csikszentihalyis och Rochberg-Haltons (1984, 57–58) studie i vilken TV
utgjorde en egen kategori som en av de viktigaste ägodelar som informanterna
hade. Utöver olika praktiska funktioner som en möbel kan ha, kan inredningsvaror
också bära viktiga minnen såsom i Chevaliers (1999, 88–89) studie i Frankrike:
Informanterna hade rötterna utanför Paris och vissa föremål i lägenheten erinrade
om den gamla hemtrakten.
Det finns flera olika sätt och stilar att inskaffa möbler och passande inredning.
Detta har forskats i till exempel i Fuentes (2011, 139–140; 144–145) doktorsav-
handling om unga mäns boende i Sverige: Några av de unga svenska männen som
Fuentes intervjuade hade inskaffat alla sina möbler på en gång, medan andra hade
tillbringat mycket mera tid på att skaffa just sådana möbler som de önskade.
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Ofta är inskaffandet inte så rättlinjigt. Det är inte alltid man själv som köper möb-
ler eller inredningsvaror och därför är någon slags blandning av olika stilar väldigt
vanlig hemma hos människor. Ofta får man olika slags små inredningsvaror som
gåvor och de här små föremålen kan vara väldigt viktiga på grund av den männi-
ska de påminner om (Marcoux 2001, 220; Money 2007, 371–373). Däremot får
man inte så ofta möbler som gåvor. Naturligtvis kan någon betrakta som gåvor de
möbler som unga människor tar med sig från barndomshemmet när de flyttar till
det första egna hemmet.
Det kan också vara vanligt att föräldrarna stöder dessa ungdomar genom att betala
för deras nya nödvändiga möbler. Annars är det ganska ovanligt att man får möb-
lerna utan att ha en möjlighet att påverka valet. Ett undantag i detta är dock arve-
gods. Detta kan ha både positiva och negativa sidor. Historierna verkar vara vik-
tiga i föremålen (Gregson & Crewe 2003, 145–146). Därför kan arvtagaren upp-
skatta högt den ärvda möbeln som bär historier om familjmedlemmarna samt släk-
tens historia. Ett problem kan dyka upp ifall arvtagaren inte känner de historier
som anknyts till varan i fråga. Exempel på båda fallen kommer att diskuteras när-
mare i denna avhandling.
Efter att man på något sätt har fått en möbel, såsom vilken vara som helst, måste
man göra den till sin egen. Kopytoff (1986, 64–65) beskriver slavarnas liv. Innan
de säljs för första gången betraktas de som vilka som helst produkter och deras
mänsklighet glöms. Efter försäljningen blir slavarna människor igen genom att bli
förmögenhet till någon. Fast Kopytoffs exempel skiljer sig mycket från möbler,
går också möblerna igenom sådan utveckling från en handelsvara med endast ett
visst ekonomiskt värde till någonting speciellt för den nya ägaren.
Människors favoritmöbler är en viktig källa i min undersökning och därför är
dessa mekanismer av intresse också här. För att granska den betydelsefulla littera-
turen gällande temat passar det bra att gå igenom några tidigare forskningar som
har handlat om just detta tema. Sådana forskningar har skrivits av Money (2007),
Hurdley (2006) och Csikszentmihalyi samt Rochberg-Halton (1981). De moti-
veringar som informanterna gav till de ovannämnda forskarna för att just vissa
möbler valdes av dem kommer jag att diskutera närmare, när jag anknyter dem till
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mina egna upptäckter från mina intervjuer, men det är motiverat att genomgå
dessa preliminärt här.
Money (2007) framförde tre anledningar till att varorna kan bli betydelsefulla.
Dessa anledningar var att informanten kände ett socialt tvång att behålla föremålet
eftersom det hade varit en gåva (362–367), att det påminner om någonting speci-
ellt (367–371), eller att det påminner om någon relation mellan ägaren och en an-
nan person (371–373). Hur viktiga olika typer av föremål är för en människa beror
också på människans demografiska egenskaper, vilket kommer fram i Csikszent-
mihalyi och Rochberg-Haltons studie (1981). Till exempel informantens ålder och
kön påverkade mycket de saker som informanten ansåg speciellt viktiga för sig i
Csikszentmihalyi och Rochberg-Haltons studie (1981, 94–97; 105–107).
 Börjar man analysen med åldern så upptäckte Csikszentmihalyi och Rochberg-
Halton (1981, 95–96) att äldre personer uppskattade mera sådana saker som fun-
gerar som erinringar. Denna upptäckt liknar Moneys (2007, 371–373) tredje an-
ledning till att någon vara blir speciellt viktig: varan erinrar om någon. De unga i
Csikszentmihalyi och Rochberg-Haltons (1981, 95–96) studie, å sin sida, uppskat-
tade mera sådana varor som man kan använda till någon aktiv verksamhet, vilket
närmar sig Ilmonens (2004) möjliggörande aspekt. Generationen mellan barn och
åldringar hamnade närmare åldringar i studien (Csikszentmihalyi och Rochberg-
Halton 1981, 95–96).
Enligt Csikszentmihalyi och Rochberg-Halton (1981, 106–107) gällde den andra
demografiska skillnaden i förhållande till varor kön. Kvinnornas val av favoritföre-
mål liknade enlig forskarna dem som äldre generationer hade valt och männens val
dem som den yngsta generationen hade valt. Den praktiska skillnaden mellan kvin-
nor och män var att männen oftare valde sådana favoritföremål som realiserade nå-
gon fysisk aktivitet, medan kvinnorna oftare nämnde föremål som var vackra att
titta på och som erinrade om sociala relationer och andra människor. Också det att
varan fungerade som ett resultat av människans egna ansträngningar är manligt en-
ligt forskarna. Möbler diskuterades oftast som favoritföremål av både kvinnor och
män i Csikszentmihalyi och Rochberg-Haltons (1981, 106–107) studie. Detta inne-
bär att möblerna har en speciell förmåga att bära egenskaper som är karakteristiska
för bägge grupperna.
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Eftersom min avhandling baserar sig mycket på Hakalas (2014) avhandling, är det
också motiverat att kortfattat gå igenom Hakalas (2014) viktigaste upptäckter ur
den synvinkel som jag har i det här arbetet. Det som jag forskar om i min studie är
ju hemmets olika betydelser för mina informanter i Sverige. Dessa betydelser ana-
lyserar jag med hjälp av de uppgifter som informanterna gav mig om sina favorit-
möbler och de möbler som de tycker minst om hemma hos sig. Också Hakalas in-
formanter uppskattade mycket de möbler som de hade ärvt (Hakala 2014, 79;
Hakala, Autio & Toppinen 2015, 449). Syftet med min studie är inte att påstå att
bara svenskarna uppskattar de ärvda möblerna, utan att närmare analysera vad
denna uppskattning berättar om mina informanters relation till sina hem.
3.3 Det svenska i det svenska hemmet
Såsom jag nämner redan i avhandlingens rubrik, analyserar jag mina informanters
förhållande till sitt hem just i den svenska kontexten. I detta stycke går jag igenom
sådana forskningar som ger en djupare bild av det som kan menas med "det
svenska" gällande hemmet och hurdana särdrag svenskheten kan ge till mitt
material. Empiriskt är materialet intressant eftersom svenskarna inte är de enda som
har haft möjligheten att berätta om sina tankar och intryck: dessutom har jag inter-
vjuat ytterligare tre personer, som har flyttat till Sverige som vuxna. Tankegången
bakom detta är att dessa informanter inte har socialiserats i det svenska samhället
och därför har de haft möjligheten att observera svenskarna som utomstående ur
den kulturiska synvinkeln. De här intervjuerna ger empiriskt stöd till den litteratur
som jag granskar i detta stycke. Fast jag analyserar informanternas tankar närmare
i kapitel 4 och 5, börjar jag detta stycke om svenskheten med en finländares, den
ovannämnda utomstående observatörens, analys om svenskarna som inredare ef-
tersom den sammanfattar fint det som jag har läst i forskningar gällande svensk-
heten i inredningen:
"I: Men vilket skulle då vara en metafor för svenskarna? Vänta lite.. jag
försöker tänka lite hur kunde jag blanda de där färgerna och hur kunde
jag få mjukheten in i den.. hur kunde jag få alla de olika tider in.. Den
kunde vara.. en sådan där hoppborg.. en stor hoppborg som är tillverkat
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av tyg.. olika slags tyger  olika slags tyglappar. Att den skull bestå av
olika färger och olika ytor. Inte en sådan där plastisk hoppborg. Sen
kunde det finnas en jävligt stilig takkrona och rokokomöbler och ändå
skulle det se OK ut. Att det skulle inte vara oklart när man stiger in i
den varför kunde det inte vara så där. Och det skulle finnas hundra tusen
sådana hoppborgar.
J: Och sen om vi öppnar den här något?
V: Nåja, Det är kanske att svenskarna kopierar varandra. Att sen har
alla en hoppborg med eklektisk inredning eller så. Men det som är vik-
tigt är att omgivningen är sådär mjukare och lekfullt, därifrån kommer
hoppborgen. Att deras djärvhet kommer från lekfullheten.-- Sen den där
kombineringen.. Att de har stilkänsla.. att de kan ha arvegods i hopp-
borgen och det skulle se bra ut. Men det skulle kopieras så mycket att
individualismen -- eller personlighet skulle försvinna. Att alla skulle ha
en hoppborg med  lite olikt arvegods och olika tyglappor. De skulle vara
samma sak, men lite olika." Man 36, Göteborg. (Översatt av mig).
I citaten ovan berättar alltså en finskfödd arkitektstudent om sina tankar kring
svenskarnas inredningsstil. Jämfört med den finska stilen tänker svenskarna mycket
mera på hur inredningen ser ut. Enligt informanten vågar svenskarna leka mera med
olika slags stilar, men ändå är deras inredningar mycket likadana i det stora hela.
Det är dock lite farligt att generalisera någon egenskap till hela gruppen. Är det
överhuvudtaget förnuftigt att tala om det svenska eller om de egenskaper som kunde
anses vara karakteristiska för just svenskar som en grupp? Om man definierar kul-
turen som delade värden och mentalitet, är den minsta kulturella enheten två perso-
ner. I det här fallet är det alltså mera eller mindre egenmäktigt att dela människor i
sådana här grupper som möjligen har någon delad kultur. Därför kan kulturen som
begrepp anses vara politiskt. Med det politiska begreppet menar jag att de grupper
som man vill skilja åt alltid är ens eget val och egen kategorisering (Daun 1994,
28). Dessa kategoriseringar garanterar att det överhuvudtaget är möjligt att klara av
vardagen eftersom den gör världen gripbar (Bruner 1957).
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Som finländare kan det verka vara motiverat att tala om svenskarna och deras kultur
som en enhetlig enhet. Ändå finns det massor av olika delkulturer i Sverige - alla
lika ”svenska” (Bauman 1997; 53–55; Löfgren 1984, 11; 35; 55; Daun 1994, 27).
Daun (1994, 18) erkänner denna problematisering men betonar samtidigt att dessa
skillnader som finns mellan olika kulturer – i hans undersökning mellan svenskar
och andra nationaliteter – alltid är relativa. Detta betyder att en egenskap kan tolkas
som svensk ifall den skiljer svenskar från andra nationaliteter (Daun 1994, 18–19).
Daun påpekar vidare att svenskheten - såsom vilken som helst nationell beskrivning
- inte är fast utan den lever och förändras i olika sammanhang samt olika tider (Daun
1994, 23).
Med dessa tankar om kulturbegreppets egenskaper går jag nu vidare till analysen
av det svenska boendet. Med hjälp av den här granskningen har jag som mål att
förstå bättre den utveckling som i Sverige ledde till de två synvinklar som jag an-
vänder som ramar i min analys i den empiriska delen av denna avhandling. Gransk-
ningen börjar jag med slutet av 1800-talet eftersom industrialiseringen i Sverige då
hade börjat liksom utvecklingen till de två synvinklar till hemmets betydelse som
jag använder i avhandlingen.
Industrialiseringen började i Sverige i mitten av 1800-talet. Detta ledde till att
Stockholm hade blivit en av de värsta platserna i Europa att bo i före slutet av 1800-
talet ur arbetarnas synvinkel eftersom industrialiseringen hade börjat locka alltfler
människor från landsbygden till Stockholm och andra industrialiserade städer, och
arbetarnas levnadsförhållanden var dåliga eftersom befolkningstillväxten inte
kunde kontrolleras (Miller Lane 2008, 22; Nyström 1991, 33–38). Ellen Key
(1849–1926), en av de mest uppskattade filosoferna, socialisterna samt feministerna
i sin tid, blev irriterad av detta och började manifestera nya ideal för inredningen
för att förbättra arbetarnas situation (Miller Lane 2008, 19; 22). Det nya idealet var
enkelhet och närhet till naturen vilka också Carl Larsson hade introducerat i sina
målningar (Key 2008 [1899], 42; Larsson 1899; Brunnström 2010, 347). De dåliga
levnadsförhållandena för arbetarna uppammade allt större intresse för socialismen
i det dåtida Sverige. Den här utvecklingen skedde dock inte bara i Sverige. Samti-
digt utvecklades "Arts and Crafts" i Storbritannien med en likadan längtan tillbaka
till naturen. Ellen Key hade likadana filosofiska synpunkter som William Morris -
en engelsk arkitekt som stod bakom Arts and Crafts -stilinriktning (Nyström 1991,
30
50). Det var alltså ingen slump att den brittiska utvecklingen också har mycket li-
kadana särdrag med den utveckling som skedde i Sverige. Sambandet mellan den
svenska och den engelska utvecklingen var dock ännu intensivare än rent filoso-
fiskt: Erik G. Folcker blev Svenska Slöjdföreningens sekreterare och han främjade
ivrigt de tankar som han hade hämtat från England i slutet av 1890-talet (Nyström
1991, 50–51).
Boendet i städer, till exempel i Stockholm, blev alltså polariserat. Arbetarnas situ-
ation var dålig men det nya, större borgerskapet var välbemedlat och byggde stora,
fina höghus i industristädernas centra medan hyreskaserner byggdes längre borta
(Nyström 1991, 33–34). Mot denna bakgrund känns det logiskt att en sådan indel-
ning ville man bli kvitt. I Finland började en motsvarande utveckling på 1950-talet
då nya förorter byggdes utanför Helsingfors centrum (Saarikangas 2002, 383–384).
I Sverige började situationen utvecklas redan på 1890-talet när det socialdemokra-
tiska partiet grundades (Nyström 1991, 34).
Det socialdemokratiska idealet blev mycket starkt i Sverige. Sara Kristoffersson
(2014, 57) och Mikael Hård (2010, 122) beskriver hur det svenska samhällets mo-
dell, känd som ”folkhem”, skapades mellan 1920 och 1965 efter att det socialde-
mokratiska partiet kom till makten år 1932. Partiet genomförde en mängd olika re-
former och Sverige blev ett exempel på en välfärdsstat som uppskattade högt sådana
faktorer som jämlikhet och ekonomisk trygghet åt alla. Sociala problem hade inte
försvunnit efter landets industrialisering. Börskrascher i slutet av 1920-talet ledde
till uppsägningar och antalet arbetslösa ökade kraftigt (Rudberg 1999, 15). I detta
avseende var Stockholmsutställningen, som organiserades år 1930, inte endast äg-
nad för att förbättra människors smak i samma anda med Keys tidigare arbete, utan
även för att öka människors tro på framtiden (Rudberg 1999, 19). På Stockholms-
utställningen introducerades funktionalismen i Sverige.
Fast enkelheten hade blivit ett av de centrala värdena i Sverige under 1800-talet
med hjälp av Ellen Key och Carl Larsson kunde funktionalismens ideal tas i bruk i
praktiken först på 1950-talet när den industriella produktionen började i det svenska
byggandet (Rudberg 1999, 31). Nu kunde denna nya ideologi och industriella möj-
ligheter tas i bruk för att främja den valda politiken i Sverige (Lindberg 2006, 47).
Miljonprogrammet som lanserades år 1965 ledde till att ungefär 1 006 000 bostäder
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byggdes mellan 1965–1974 för att underlätta den stora bristen på lägenheter som
Sverige hade (Boverket 2014, Hård 2010, 118). Projektets mål var inte endast att
erbjuda nya lägenheter utan också att öka levnadsstandarden i det moderna Sverige
(Jönsson 2005, 157). Miljonprogrammet krävde inte bara nya lägenheter utan dessa
nya lägenheter skulle också inredas. För att göra detta hade också inredningen börjat
standardiseras (Hård 2010).
Crow (1989, 15–16) beskrev hur ett likadant projekt inleddes i Storbritannien efter
världskrigen fast den möjligen inte var så stort och systematiskt som i Sverige. Tan-
ken var att om hus med dåliga levnadsförhållanden skulle försvinna, skulle också
människor och deras smak förbättras (Palmblad 1990, 100; Saarikangas 2002, 9).
Också i Danmark utvecklades medborgarnas smak med hjälp av den funktionalist-
iska designen. Hansen och Petersen (2003, 12) sammanfattar detta på följande sätt:
"Det fanns god smak, och det fanns dålig smak. Den goda smaken var de nya funkt-
ionalistiska möblerna. Så enkelt var det egentligen." Den funktionalistiska arkitek-
turen och inredningen hade alltså också politiska mål. Millers (2008, 287; 2010)
tanke om att människan inte bara påverkar varorna utan också tvärtom, kan ses i
dåtidens arkitektur. Saarikangas (2002, 11) markerar att det inte bara är det konkreta
byggandet som påverkades av den funktionella designen: Också de betydelser som
människor förknippade till boendet var målet med designstilen.
Det var inte bara antalet lägenheter som den svenska regeringen var intresserad av.
Det socialdemokratiska projektet lade också vikt vid hur svenskarna levde sina liv
hemma. Socialbyråerna vidtog åtgärder och arrangerade hembesök hos folk för att
se, vad det faktiskt är som sker bakom de stängda dörrarna. Jönsson (2005) har
analyserat rapporter om de hembesök som skedde 1940–1970. Dessa undersök-
ningar som socialbyråer vidtog fokuserade mestadels på kvinnor som "patienter"
(Jönsson 2005, 153).
Det socialdemokratiska Sverige var nyfiken på svenskarnas boende och både byg-
gandet och inredningen standardiserades för att erbjuda människor lägenheter och
för att förbättra inte bara levnadsförhållandena utan också medborgarna. Saa-
rikangas (2002, 343; 540) nämner sådana utredningar från 1930-talet som Bostads-
sociala utredning (1933) och Befolknings komission (1938) och Stockholms stads-
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arkitekt Westholms utredning om standardisering från år 1942. Den här standardi-
seringen ledde till att svenska hem började likna varandra, vilket också min finsk-
födda informant hade märkt: "Och det skulle finnas hundra tusen sådana hoppbor-
gar." (Man 38, Göteborg). Fast Sverige är ett bra exempel på hur aktivt och effektivt
borgerskapet och de välutbildade miljöplanerarna började planera människornas
boende och till och med människorna själva på 1900-talet handlade den utveckl-
ingen inte bara om Sverige - den skedde i stora delar av hela Europa (Birdwell-
Pheasant & Lawrence-Zúñiga 1999, 19–20).
Om man tittar på boendets historia i Sverige, märker man snabbt att folkupplys-
ningen har varit ett centralt mål hela tiden. Ellen Key hade gjort upplysning av ar-
betarna till sin uppgift i slutet av 1800-talet och i det socialdemokratiska Sverige
fanns det massor av handböcker om hur man lever ett bra liv. Som exempel på dessa
nämner Hård (2010, 120–122) handboken God bostad från år 1964. Uppenbart
tänktes det i den socialdemokratiska ideologin - såsom i det förindustriella Sverige
- att människornas levnadsförhållanden kan bäst förbättras med staten styrning.
Att upplysa folk verkar ändå att vara någonting mera nordiskt än rent svenskt. I
Finland har Heinonen (1998) i sin doktorsavhandling forskat i de föreningar som
har spelat en viktig roll i upplysandet gällande hemmet. Speciellt efter andra världs-
kriget spelade dessa föreningar en viktig roll, när den nya teknologin först introdu-
cerades i Finland och nya effektivare arbetsmetoder togs i bruk (Heinonen 1998,
30). Detta påverkade naturligtvis också den utrustning som människorna hade
hemma hos sig, speciellt i köket. Sarantola-Weiss (2003) doktorsavhandling har jag
redan tidigare nämnt - den fokuserade mera på hur konsumtionskulturen introduce-
rades i finska vardagsrum och använder soffgrupper som ett exempel på utveckl-
ingen.
Autio och Autio (2009, 227; 232) har analyserat finska inredningsguider från 1920-
talet till 1970-talet och fick reda på att inredningsidealen från Sverige och Tyskland
kom också till Finland. Kritiken mot den modernistiska arkitekturen började på
1970-talet. Modernismen hade haft också en politisk uppgift i både Sverige och
Finland, men man började märka att alla sociala problem inte kunde lösas med
modernismen.
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Enligt Millers (2008, 287; 2010) logik använder man föremål för att skapa en bild
av den värld där man lever i: dessa nya höghus, som ofta var byggda av städerna
för hyreshus, var inte formgivna av de personer som senare bodde i dem. Detta
betydde att hyresgästernas identitet började skapas, inte av de själva, utan av de
arkitekter och planerare som hade formgivit husen - och som inte heller bodde i de
motsvarande husen (Miller 2010, 83–84). En nackdel med hyreshus är att hyresgäs-
terna inte kan påverka sitt boende lika mycket som de som äger sitt hus (Brettell
1999; Rasson, Stevanović & Ilić 1999).
3.4 Begreppet skandinavisk design
Förutom hemmet, möbler och svenskheten är den skandinaviska designen det sista
centrala begrepp som jag genomgår i denna avhandling innan jag börjar den när-
mare analysen av det svenska materialet. I början av detta stycke definierar jag vad
jag menar med den skandinaviska designen i avhandlingen och därefter övergår jag
till designstilens utveckling som ger en bakgrund till vad den stilen representerar
och hurdant samband den har med hemmets och möblers utveckling.
Begreppet "den skandinaviska designen" är något svårt att definiera. Det som upp-
fattas som skandinavisk design har ofta någon förankring till turnén som de skan-
dinaviska länderna organiserade till USA samt Kanada år 1954–1957 (Hård af Se-
gerstad 1982, 25).  Turnén är ett bra exempel på det nordiska samarbetet. Jag hän-
visar till den skandinaviska designen istället för den nordiska designen på grund av
det material som jag har samlat: Jag frågade mina informanter vilka är de länder
som har någonting att göra med den skandinaviska designen speciellt när man talar
om möbler. Nästan alla  informanterna nämnde Sverige och Danmark, medan Fin-
lands, Norges och Islands insats var enligt informanterna antingen oklar eller den
fanns inte helt enkelt. För att betona Sverige och Danmark använder jag alltså ad-
jektivet "skandinavisk".
 Enligt Hård af Segersted (1982, 25) valdes utställningsföremålen på basis av ideo-
login. Den här samma ideologin har jag redan diskuterat i det föregående kapitlet
om svenskheten: diskussionen återvänder till de dåliga arbetsförhållandena i de ny-
ligen industrialiserade storstäderna i Sverige. Den svenska lösningen var att på ett
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sätt att återvända till den förindustriella tiden genom att betona sådana egenskaper
som närheten till naturen samt designens enkelhet. Försöket att förbättra arbetarnas
levnadsförhållanden berättar om den socialistiska ansvarskänslan som också den
enkla designen genomför. Enligt Fiell & Fiell (2002, 8) var det viktigt att formge
vackra föremål åt alla oberoende av de ekonomiska resurserna.
De sociala anledningar var inte de enda för den skandinaviska designens stil.  Också
naturen har begränsat möjligheterna att formge föremål. Speciellt tidigare var på-
verkan ännu större, eftersom företagen inte kunde exportera exotiska råvaror, för
att inte tala om slutprodukter, från utlandet. Enkelheten, som flera av mina infor-
manter lyfte fram som den skandinaviska designens kännetecken, kunde delvis an-
ses basera sig på dessa omständigheter. Å ena sidan betyder dessa omständigheter,
att den mycket begränsade tillgången till råmaterial i den karga nordiska naturen
har påverkat kraftigt den nordiska formgivningen, men även att människors liv och
fritid har koncentrerats på hemmets område, vilket har gjort ett föremåls skönhet
och funktionalitet ännu viktigare (Fiell & Fiell 2002, 11–12; Hård af Segerstad
1961, 7; 1982, 32).
Å andra sidan har bristen på råmaterial  samt gles bebyggelse enligt  Fiell  & Fiell
(2002, 13; 20) påverkat den skandinaviska designen markant ur en annan synvinkel:
På grund av detta har nordbor lärt sig mycket om råmaterialens egenskaper och har
därför blivit kunniga att tillverka hållbara föremål. I detta avseende har trä varit av
speciell betydelse i de nordiska länderna (Fiell & Fiell 2002, 14–15). Bristen på
råmaterial har å sin sida förorsakat att den skandinaviska formgivningen undviker
onödiga former och detaljer. Dessa egenskaper, såsom redan namnet tyder på, är
typiska för funktionalismen som har varit dominerande stil i den nordiska arkitek-
turen och designen (Rudberg 1999, 29–30; Peltonen 1982).
Hård af Segerstad (1982, 26–27) redogör för de nära relationerna mellan de nor-
diska länderna. Arkitekter samt designer har enligt honom samarbetat mycket med
sina kollegor från de andra nordiska länderna, och speciellt Köpenhamn och Stock-
holm har haft stor betydelse för den skandinaviska designen. På grund av dessa
städer har de fem olika länderna haft möjligheten att samarbeta och utveckla en
relativt enhetlig stil. Kanske den här centraliseringen av designen till Stockholm
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och Köpenhamn har orsakat att informanterna var osäkra om de andra nordiska län-
dernas roll i den skandinaviska designen.
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4       Två synvinklar till det svenska hemmet
I denna avhandling vill jag förstå mina informanters förhållande till sina hem. Istäl-
let för att fråga direkt om vad de tänker om hemmet och dess betydelse och funkt-
ioner bestämde jag att lösa mysteriet med hjälp av indirekta frågor (Alasuutari
2011). För att göra detta har jag frågat mina informanter vilka deras favoritmöbler
är och vilka möbler de tycker minst om hemma hos sig. Dessa svar berättar antag-
ligen om de betydelser och funktioner som informanterna anser viktiga och oviktiga
i sina respektive hem.
Såsom jag konstaterade i litteraturgranskningen har Löfgren (1994, 105–107) upp-
täckt två mycket olika sidor av det svenska hemmet. Å ena sidan är det viktigt att
ha ett trevligt hem att koppla av i och känna sig trygg i. Å andra sidan verkar det,
på grund av historiska skäl, vara viktigt att ha ett representativt hem. I detta stycke
analyserar jag mitt data med dessa två tankegångar i minnet. Först fokuserar jag på
de argument som stöder hemmet som ett slags skyddshamn och efter detta analyse-
rar jag de argument som stöder mera det representativa hemmet. Det förstnämnda
är antagligen enklare att analysera eftersom det är lätt att tala om positiva saker,
såsom de hemtrevliga möblerna. Med det representativa hemmet blir det något svå-
rare eftersom anspråkslösheten är mycket uppskattad i de nordiska kulturerna och
därför skulle ingen berätta att ett imponerande hem hade varit målet med inred-
ningen.
4.1 Hemmet som skyddshamn
I analysen använder jag alltså informanternas favoritmöbler som källa. I tabell 2 har
jag därför samlat de möbler som mina informanter nämnde som sina favoritmöbler.
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Tabell 2. Informanternas favoritmöbler.
Kön Ålder Favoritmöbel
Kvinna 33 Sängen, sofforna
Kvinna 33 Soffan
Kvinna 28 Matbordet
Man 38 Fåtöljen
Kvinna 28 Bokhyllan
Kvinna 33 Barnstolen
Kvinna 36 Fåtöljen
Kvinna 33 Stolen, Byrån, Bokhyllan
Man 32 Soffan, Sängen
Kvinna 27 Nattduksbordet
Man 35 Köksbordet, stolen
Kvinna 33 Arkivskåpet
Man 34 Matbordet
Det som skiljer mitt svenska data från det finsks–tyska sekundärdata är att de
svenska informanterna beskrev "tryggheten" på ett något annorlunda sätt. Medan
finländarna och tyskarna berättade mera om hållbarheten och andra fysiska egen-
skaper, fanns det också en känslig sida hos svenskarna. Tryggheten beskrevs alltså
som en känsla av att man är hemma och känner sig trygg tack vare de möbler som
man väl känner. En 32-årig kvinna beskriver sin inredning såhär:
”Jag tänker -- att det är bekant om man säger, tänker jag. Vi har alltid,
jag har inte träffat min, som jag har ju trämöbler efter min mormor och
morfar, och jag har inte träffat nån av dom, så det är jag tror att, liksom
mamma pratar ju mycket om dom och sådär och, hon berättar och lite
såhär så jag tror bara att det är, att man känner igen -- ja eller har nån
anknytning sådär, tror jag.” Kvinna 32, Göteborg.
I citatet berättar kvinnan om sitt förhållande till sitt arvegods. Kvinnan hade aldrig
träffat någon av sina morföräldrar och dessa möbler erinrade om de här personerna.
Eftersom kvinnan aldrig hade träffat någon av sina morföräldrar, var det mycket
viktigt att informantens mamma hade berättat historierna om dem och detta gjorde
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också dessa möbler viktiga. Citatet förekom i diskussionen om trygghet. Trygg-
heten realiserades enligt kvinnan alltså i de möbler som man har någon anknytning
till och denna känsla, samt sambandet med morföräldrarna som informanten aldrig
hade träffat, gjorde dessa möbler så speciella och meningsfulla.
Arvegods kan vara någonting viktigt för människor men om man tänker på dess
möjliggörande och begränsande egenskaper, är arvegods av speciellt intresse. Det
binder människan till de traditioner och den historia som släkten har vilket kan an-
ses som en möjliggörande aspekt. I Marcoux (2001) studie om "casser maison" (att
ta isär hemmet), tömde åldringarna sina hus innan de flyttade till olika slags institut-
ioner såsom vårdhem. Det handlade inte bara om att de nya lokalerna var mindre
och att människorna därför var tvungna att slänga bort en del av sina möbler, utan
också att ge vidare en del av sig själva till sina arvtagare i form av varor. I ett ex-
empel av Marcoux bad en informants son om att få ett till honom mycket speciellt
föremål (Marcoux 2001, 220). I sådana fall medför överlåtelsen glädje till både fö-
remålets ägare och mottagare. Detta förutsätter nog att arvtagaren också har ett visst
samband med föremålet. Annars kommer arvegodset bara att begränsa ens möjlig-
heter att uttrycka sig genom möbler eller att ”vara fri” som en av informanterna
uttryckte det:
"Jag ser egentligen inget tvång -- utan jag är lite såhär, när mamma går
bort en dag, så kommer de ju och bli dom här rokokomöblerna. Vad ska
ja göra med dom? Och ja vill inte binda känslor i möbler. -- Jag vill vara
en fri människa och -- ju mer materiella ting du binder till dig ju mindre
fri tror jag att man är. Samtidigt vet jag att det kommer att bli svårt att
göra för pappa har ju släpat på dom där möblerna hela sitt liv liksom.
Det är ju en, samtidigt en skymf att bara göra sig av med dom. Å tredje
sidan så har ja ingen, ja kan inte historien till möblerna. Ja har inte fått
höra historien, vilket gör de lättare att göra sig av med dom." Man 35,
Göteborg.
I citatet berättar informanten om sitt förhållande till sitt blivande arvegods. Infor-
manten är fundersam om de möbler som han kommer att få efter moderns bortgång.
Dessa möbler har haft en viss betydelse för informantens far som har ”släpat på
dem hela sitt liv”. Samtidigt saknar dessa möbler betydelse för informanten själv
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eftersom han inte har hört historien bakom möblerna. Chevalier (1999, 90–91)
framför att fast man skulle vilja köpa sådana antikmöbler som arvtagaren också vill
bevara, är varans symboliska egenskaper alltid personliga – efter bortgången finns
endast varans funktionella värde kvar om dess symboliska värden inte har överförts
till arvtagaren med hjälp av historian.
Den positiva sidan som arvegods har - att familjens historia kunde leva vidare ge-
nom arvegods - realiseras inte i denna informants fall. Också annars betonar infor-
manten den bindande egenskap som varorna kan ha: Han vill inte heller skapa något
band med varorna eftersom han vill bevara sin frihet. Likadan diskussion dykte upp
i Fuentes (2011) studie om unga mäns boende: Hennes informant var inte nöjd med
sin inredning. Enligt Fuentes kan arvegods och gåvor bli problematiska om de inte
passar det tema som man har valt för sin inredning (Fuentes 2011, 156–158).
Om man tänker att konsumenten vill kommunicera om sin identitet genom sin in-
redning, är det speciellt  viktigt  att  man själv kan välja de möbler och de föremål
som man vill ha hemma hos sig. Den här möjligheten att välja möblerna själv ank-
nyter sig inte bara till kommuniceringen av identitet utan också till känslan av trygg-
heten. Det var centralt i skyddshamnstankegången att man lever bland de möbler
som ger en sådan känsla och möjligheten att koppla av hemma. Detta är inte fall
om man tycker inte om de varor som man lever med.
Jag anser att tankegången om hemmet som en skyddshamn är bredare än bara möb-
ler som man känner till. Om man jämför denna tankegång med det representativa
hemmet, hör bekvämheten mera hemma i skyddshamnstankegången. I den här tan-
ken är hemmet alltså någonting som möjliggör de aktiviteter som man gärna gör
hemma hos sig. Ett bra exempel på en bekant möbel som alltid har följt med och
som samtidigt möjliggör vissa aktiviteter framställs av följande informant:
Informanten: ”Och.. men minst tio kan sitta där vi har satt där med tolv
eller nånting så..”
Intervjuare: ”Mhmm mhmm. Och varför tycker du att det är så viktigt
för dig?”
Informanten: ”jag gillar.. först gillar jag mat. Så jag gillar laga mat jag
gillar att äta.”
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Intervjuare: ”Så det är funktionen?”
Informanten: ”Ja.. juu men sen också just att..  eftersom jag har ett sånt
stort bord kan vi bjuda jättemycket folk hemma till oss.”
Intervjuare: ”Mhmm.”
Informanten:” .. och -- ganska många.. och det har vi faktiskt haft.. eller
försöker ha de ganska regelbundna.” Kvinna 28, Göteborg.
Att  ha  ett  sådant  stort  matbord  (bild  1)  betydde  att  informanten  kunde  arrangera
fester och laga middagar för större grupper. Informanten betonade alltså inte bor-
dets visuella egenskaper eller dess representativitet utan den praktiska sidan. En del
av detta var att bordet består av olika bitar. Den minsta delen är enligt informan-
ten ”väldigt liten”, men med hjälp av ytterligare två bitar kan till och med tolv per-
soner sitta kring bordet. Bordet möjliggör alltså stora middagar, men besvärar inte
informanten när det inte behövs. Diskussionen om bordet pågick ganska länge och
informanten berättade också att det hade följt med från Tyskland och att bordet hade
lackerats eftersom grannarna hade gjort någonting med bordet. Vid sidan av det
praktiska betonade informanten alltså också det mentala värde som detta bekanta
bord hade i hennes minne.
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Bild 1. Det stora matbordet som möjliggör en viss livsstil. Fotografiet av infor-
manten.
Skyddshamnshemmet är alltså ett ställe där man kan vila bland bekanta möbler och
där man kan omsätta de aktiviteter som man vill göra hemma utan att tänka på in-
redningen och hur den ser ut ur någon annans synvinkel. Löfgren (1994, 105) anser
detta som en motsats till arbetslivet efter industrialiseringen: Man kan mindre och
mindre ha inverkan på sitt liv utanför hemmet och därför är det speciellt viktigt att
kunna kontrollera hemmet och vara kunnig att stänga de saker som man inte tycker
om utanför ytterdörren. Nästa analyserar jag lite närmare den andra tankegång som
är central i denna avhandling: man vill ändå ha ett representativt hem som man kan
stol introducera till andra människor.
4.2 Det representativa hemmet
Den andra tankegången som jag analyserar är alltså "det representativa hemmet".
Den här tankegången grundar sig på den tanken av Löfgren (1994, 107) att indust-
rialiseringen påverkade den samhälleliga strukturen i Sverige väldigt mycket och
därför var det viktigt för borgerskapet att visa sin status och makt också i det mo-
derna samhället. Informanterna berättade inte direkt att de skulle vilja ha ett repre-
sentativt hem, men de verkade vara mycket medvetna och intresserade av design
och ibland också om någon viss formgivare. Designmöbler och noggrant igenom-
tänkta inredningslösningar verkade fungera som ett sätt att skapa ett sådant hem. I
den här kontexten sägs ofta att hemmet måste erinra om sin ägares personlighet
(Hakala 2014, 71–74). I denna avhandling presenterar jag skyddshamnstanke-
gången och det representativa svenska hemmet som något slags motsatser till
varandra. Detta behöver dock inte vara fallet såsom en finsk informant beskriver i
intervjun:
”Jag tror att det är typiskt för svensk inredning att den är på ett visst sätt
skiktad. Att ärva möbler uppskattas mycket här och de möbler blandas
med nya möbler. Å andra sidan är svenskarna lite mera modemedvetna
[än finländarna] att man följer trender.. Att fast svenskarna tycker om
mjuka och färgrika.. så tänker de mera på utseende [än finländarna]. Jag
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säger inte att det är positivt eller negativt.. men man märker att männi-
skor från så gott som nästan alla socialklasser, om man kan säga så,
håller på med inredning och är mycket medvetna om detta.” Man 38,
Göteborg. (Översatt av mig)
Den finskfödda informanten berättade om sina upptäckter om svenskarna som in-
redare.  Beskrivningen ser ut som en stereotyp om den modemedvetna och stiliga
svensken. Informanten studerar dock arkitektur och har redan följt det svenska fol-
kets inredningsstilar några år medan han har bott och studerat i Sverige. Också
andra diskussioner med sådana informanter som har flyttat till Sverige senare stöder
detta intryck.
I sitt resonerande framförde informanten den höga uppskattning som svenskarna
har för ärvda möbler.  Denna uppskattning anknyter jag delvis till den skydds-
hamnstankegång som jag analyserade i det föregående stycket. Informanten framför
alltså att fast det kan finnas massor av ärvda möbler behöver det inte betyda någon
stillös inredning. Detta beror på att svenskarna enligt informanten är mycket duk-
tiga i att kombinera de ärvda möblerna med nya saker och att de ärvda möblerna
kan vara mycket stiliga i sig. En faktor som kan påverka detta är Sveriges historia
som en gammal stormakt och en lång fredstid efter detta. Det är alltså möjligt att
det rika kungariket har lyckats bevara de gamla stiliga möblerna.
Informanten ansåg också att det är vanligt i alla socialklasser att vara intresserad av
inredningen. Frågan om det svenska samhället har jag diskuterat i litteraturgransk-
ningen och mot bakgrunden av det socialdemokratiska samhället verkar denna upp-
täckt vara motiverad. Enligt Palmblad (1990, 100) och Saarikangas (2002, 9) ge-
nomfördes försöket att förbättra medborgarna i Sverige genom att satsa på hemmet.
Det är möjligt att denna tanke om folkets kultivering ännu syns i den svenska in-
redningskulturen som ett förhållandesätt till inredningens viktighet på det sättet som
informanten nämnde. Informanten ansåg också att människor i Sverige är mycket
medvetna om sin inredning och stil vilket passar bra det förhållandesättet.
Det är detta som jag fokuserar på i detta stycke och framför sådana diskussioner
som berättar om den här sidan av det svenska hemmet. Som sagt var det lättare att
analysera skyddshamntankegången eftersom den inte är någonting som man vill
dölja. I den nordiska kulturen är anspråkslösheten ett centralt värde och därför kan
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det anses oartigt att betona sådana egenskaper och mål (Daun 1994, 199–202).
Ändå visade mina informanter att inredning och möbler är någonting mycket viktigt
och diskussionen kring inredningsval och möbler är aktiv.  Det som gör denna tanke
speciellt intressant är att de inte var de inredningsentusiastiska informanterna som
berättade om detta utan de informanter, såsom den som jag analyserade redan ovan,
som hade flyttat till Sverige när de redan var vuxna och hade första kontakter med
svenskar och den svenska kulturen. Det var de här nya svenska vännerna som be-
skrevs som entusiastiska inredningsresonörerna.
En annan utländsk informant beskriver den svenska inredningsstilen så här:
”-- så spelar det inte så stor roll om det är typ.. uttryck personlighet eller
nånting  som är..  också..  En  teori  som jag  har  --  Efter  kan  vi  jämföra
båda länder ganska bra.. att typ lägenhet är mycket mer ett visitkort i
Sverige än i Tyskland. -- I Tyskland är det inte som.. att man kommer
hem till nån och sen kollar man mycket på inredning och hur allt passar
tillsammans man säger inte "Haa vilken fin möbel är den här" och --
"Haa var du haft den här blaablaablaa och inredning och blablablablaa"
och.. alltså.. ja. Så det är verkligen.. känns som i Tyskland det är det är..
såklart har man det fint ändå inte man lägger så mycket tanke på.."
Kvinna, 28, Göteborg.
Den här kvinnan hade flyttat till Sverige från Tyskland. Medan hon hade börjat
umgås med svenskarna, hade hon märkt att inredningen är någonting de är mycket
intresserade av att diskutera. Termen "visitkort", som kvinnan använder för att be-
skriva hemmets betydelse i Sverige, utkristalliserar tanken väl. Enligt kvinnan sat-
sar svenskarna mycket mera på inredningen än tyskarna, fast också tyskarna vill nå
vissa standarder gällande möblernas kvalité. Enligt Hakala (2014) och Hakala,
Toppinen och Autio (2015) var också möbelproduktionens miljövänlighet viktigare
för tyskarna än vad det var för finländarna. Svenskarna däremot var intresserade av
design och den helhet som möblerna utgör i hemmet. Det här ger dock en mycket
annorlunda bild av hemmets betydelse än de tidigare diskussioner som jag har be-
skrivit tidigare i denna avhandling.
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En annan informant, som ursprungligen kommer från Iran, beskriver den svenska
inredningen så här:
"-- i ett annat land det kan vara jätteovanlig om man inte har, om man
har bara en stol, där borta. -- men här i Sverige det kan vara okej och
det kan vara, nånting som, många säger ”oh wow, such a nice design”."
Kvinna, 36, Mölndal.
Som formgivare betonar kvinnan det visuella i den svenska inredningen. "Där
borta" i intervjun hänvisar till en korridor i informantens lägenhet. Informantens
tanke är alltså att praktiska varor i det svenska hemmet kan finnas i platser där de
inte är användbara men där de ändå ser bra ut.
Det är dock inte bara dessa utlänningar som ger antydningar om inredningens vik-
tighet. Inte mången svensk informant framförde design och representativa möbler
som sina favoriter men ibland väcktes diskussion kring någon viss formgivare eller
stil. Kvinnan ovan berättade alltså att ibland kan praktiskheten vara sekundärt. En
annan kvinna nämnde sin soffa som sin favoritmöbel - med anledning av utseende:
Intervjuare: ”Mhmm. Och vilken är din favoritmöbel? Som du har nu..”
Informanten: ”Oj.. det är svårt.. det är nog min soffa, som är sån 50-tals
soffa.”
Intervjuare:”Mhmm. Och kunde du beskriva lite?”
Informanten: ”Den är ganska mätt, den är sitsig, dynorna är orange och
grönt. Och det finns en fåtölj till.. Och så det vardagsrummet.. den är
ingen sådär stor -- soffa som är.. ..så populär utan den är.. ganska obe-
kväm men den är väldigt fin."
Kvinna 33, Göteborg.
Soffan nämndes alltså som en favoritmöbel eftersom dess design var 1950-tals stil
och detta var mycket viktigt för informanten. Det som var speciellt roligt i denna
intervju var att när vi diskuterade alla andra teman betonade informanten de egen-
skaper "som man ska" och berättade om hur viktigt det är för henne att möblerna
passar sitt användningsändamål. "Som man ska" hänvisar här till den kulturella kod
som måste följas. Det som man verkligen tänker om sakerna framgår inte alltid av
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vad människan säger, vilket kan vara styrd av det som informanten antar att vara
"det korrekta svaret". I sådana fall kan informantens riktiga tankegångar framgå av
till exempel det motstridande argument som informanten framför. Så hände det
också här; i den här diskussionen kring favoritmöbeln visade informanten en annan
sida som betonade ett motstridande motiv som betonade möbelns stil istället för
dess funktionalitet eller bekvämhet.
"Det korrekta svaret" hänvisar här till det rationella. När vi diskuterade de faktorer
som är viktiga när informanten köper nya möbler, lyfte informanten fram att den
möbel som hon köper måste ha något användningsändamål. Det här verkar vara
mycket naturligt i den nordiska kulturen. Enligt Heinonen (1998) och Autio (2006)
har rationalismen dominerat den finska diskussionen kring hela konsumtions-
kulturen. I Finland utvecklades ett rationellt ideal i heminredningen med hjälp av
inredningshandböcker och tidningar under 1970-talet (Sarantola-Weiss 2003, 55).
I det mera förmögna Sverige kan denna utveckling ha skett ännu tidigare. I varje
fall har mina relativt unga svenska och finska informanter växt upp i ett samhälle
med atmosfären som stöder det talesätt som min informant mestadels använde un-
der intervjun.
I intervjuerna nämndes ibland någon viss designer. I det här citatet berättar infor-
manten om stolar som hon har ärvt efter sina morföräldrar. Citatet kan analyseras
också ur skyddshamnstankegångens synvinkel eftersom det berättar om dessa till
informanten viktiga människor. I detta sammanhang analyserar jag ändå citatet ur
designens synvinkel eftersom namnet på stolarnas formgivare kom fram under in-
tervjun:
"Vi  har  tie  stycken  sådana  tror  jag  de  är..  som  jag  har  ärvt  från  min
morfar, mormor och morfar.. och de är Malmsten, Carl Malmsten. Och
jag vet inte var de är ifrån exakt men det som är roligt med dem är att
dom stod i min morbrors källare jättemånga år, och för det var, det var
ingen som hade plats med tie stolar någonstans, men vi flyttade in till
den här lägenheten som är ganska stor och så hade vi inte jättemycket
möbler. Då kunde helt plötsligt någon använda dem. Så då kom de till
användning igen vilket va jätteroligt--." Kvinna 33, Göteborg.
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Blid 2. Ärvda stolar av Carl Malmsten som favoritmöbler. Fotografiet av in-
formanten.
Också den här kvinnan hade valt sina stolar till sina favoritmöbler (bild 2) - moti-
veringen var dock alldeles annorlunda. Här betonades andra saker än det praktiska.
Kvinnan gladde sig att hon slutligen hade någon plats för dessa stolar, som hade
stått i källaren flera år. Att stolarna var formgivna av Malmsten nämndes också och
denna kvinna var inte den enda, som nämnde den här designern. Några andra infor-
manter som diskuterade stolar nämnde honom också antingen som designer för sin
favoritmöbel eller som designer för deras drömmöbel. Namnet verkade alltså vara
mycket känt bland mina svenska informanter och därför verkar dessa ovannämnda
stolar bära en viss status. Med Ilmonens (1993, 203–208) ord talar vi då inte bara
om stolarnas användningsvärde och deras varukunskapliga aspekt utan också om
stolarnas symboliska aspekt. Detta betyder att stolarna inte var speciella på grund
av sin bekvämhet som informanten inte ens nämnde i intervjun.
Den symboliska aspekten å sin sida verkar här egentligen på två olika sätt: genom
morföräldrarna och Carl Malmsten. Morföräldrarna är en sådan egenskap hos dessa
stolar som gör dem viktiga för informanten men samtidigt har stolarna ett visst sym-
boliskt värde på grund av sin berömda formgivare. Här kan vi se element av både
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skyddshamnstankegången och det representativa hemmet som förenas i dessa möb-
ler.
Vad som är roligt i denna intervju var att Hakala (2014, 43–47) analyserar en nästan
likadan historia i sin avhandling. I Hakalas fall har den tyska informanten ärvt ett
kaffebord från sin mor- eller farmor. Under tidens gång har bordet använts till olika
slags funktioner, men slutligen hade det fått sin ursprungliga funktion som ett kaf-
febord tillbaka, vilket glädjer informanten. I min informants fall hade stolarna ärvts
från farmor och fast de stolarna alltid hade varit betydelsefulla för informanten,
hade det funnits en tid, då de inte kunde ha använts för sin ursprungliga funktion. I
dessa fall finns det dock en liten skillnad - Hakalas informant hade använt bordet
till andra funktioner, medan min informants möbler hade stått i lagret. Det som
länkar historierna samman är slutresultatet. Bägge historierna slutar med glädjen
över att dessa möbler som har speciell betydelse till respektive informanter hade
fått tillbaka den funktion som de var designade till.
Tabell 3. Möbler som informanterna allra helst skulle vilja slänga.
Kön Ålder Den valda möbeln
Kvinna 33 Hyllan
Kvinna 33 Fåtöljen
Kvinna 28 TV-bänken
Man 38 Garderoberna
Kvinna 28 Bordet
Kvinna 33 Fåtöljen
Kvinna 36 Matstolarna
Kvinna 33 Garderoben
Man 32 Kunde inte nämna någon
Kvinna 27 Soffan, nattduksbordet
Man 35 Garderoben
Kvinna 33 Kunde inte nämna någon
Man 34 Kunde inte nämna någon
Hittills har jag analyserat de möbler och historier som informanterna berättade om
sina favoritmöbler. Jag frågade också om de möbler som informanterna allra helst
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skulle vilja slänga. Logiken är samma som med favoritmöblerna: Genom de valda
möblerna samt motiveringar kan jag analysera de värden som mina informanter an-
knyter till sina hem. Listan av möblerna som mina informanter nämnde som minst
omtyckta framgår av tabell 3.
Såsom framgår av tabell 3 fanns det några stora skillnader i hur lätt det var för
informanterna att nämna de möbler som de tyckte mest och minst hemma. Det som
är av betydelse och intressant ur analysens synvinkel är hur informanterna motive-
rade sina val. Det finns ett intressant särdrag som framgår av tabellen: I tabell 2 som
innehåller informanternas favoritmöbler sade ingen till mig att de inte kan nämna
någon favorit. Däremot framgår det av tabell 3 att några informanter sade till mig
att de inte kan nämna någon passande möbel. Det här tolkar jag som stöd för den
tankegång som jag ville testa i denna avhandling: Alla tre informanterna berättade
för mig att de inte hade några fula möbler, eftersom de redan hade antingen slängt
eller bytt ut sådana möbler som de inte tyckte om.
Tidigare har jag konstaterat att mina informanter kunde betona hemmets vikt som
en plats för avkopplingen, där man kan känna sig trygg bland bekanta och trevliga
- och därför också på grund av detta - trygga möbler. I detta fall känns det väldigt
naturligt att mina informanter skulle ha slängt eller bytt ut alla sådana möbler som
kunde förstöra denna känsla. Dock kan man analysera varför dessa informanter inte
har sådana möbler, medan de flesta kunde nämna någon möbel.
En av mina informanter berättade om sitt förhållande till sina möbler på följande
sätt:
"Jag har, allra mest saker som jag har ärvt, för när jag har bott i London
har jag ofta bott i möblerade, lägenheter redan, så jag har och har jag
behövt handla nånting så har, jag flytta runt så mycket så jag har inte,
investera så mycket i möbler, mitt eget, utan det som jag har haft i Sve-
rige är saker efter min, morfar och, farmor och farfar och så. Och s-, det
är väl ti stor del det jag, har. Saker som jag har ärvt, och jag har väl
ingen brinnande intresse för möbler sådär, men jag har, jag är väl-, jag
tycker väldigt mycket om det jag, har och, så. Men sen, fick jag med
mej en del saker som jag har köpt själv också, från London men det var
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bara det allra mest speciella så jag är nog ganska, jag tycker nog väldigt
mycket om, allt det som är mitt. Det är inte mycket men jag har inget
sånt där, jag har ingen jättepassion för möb-, överlag sådära, skulle jag
inte säga." Kvinna, 32, Göteborg.
Kvinnan hade bott utomlands i flera år. Därför hade hon inte så mycket möbler
eftersom de lägenheter i vilka hon hade bott utomlands mestadels hade varit mö-
blerade. De möbler som hon hade köpt utomlands - och tagit med sig till Sverige,
var mycket betydelsefulla för henne. Å andra sidan var de möbler som hon hade
ärvt. Det som informanten nämner flera gånger under intervjus gång var att hon inte
har någon brinnande passion för möbler. Hon köper inte så mycket möbler och för-
varar inte heller sådana möbler som hon inte tycker om. De två andra informanterna,
som sade att de inte hade några möbler som de inte tycker om kvar, betonade också
delvis samma sak: De hade ingen passion för möbler eller inredning. Det finns fak-
tiskt en paradox här, eftersom de som inte var intresserade av inredningen var också
de som var mest nöjda med sin inredning.
Man kunde föreställa att de som satsar mest på att tänka på inredningen skulle också
använda mycket tid för att skapa den inredning, som de vill. Ändå verkar det logiskt,
eftersom de som satsade på sin inredning hade något mål som de ville nå med den.
McCracken (1988, 118–119) beskriver en anledning till paradoxen. Han berättar
om Diderots effekt (Diderot effect) som har fått namn efter den franske filosofen
Diderot som har introducerat den. Diderot hade fått en ny inredningsvara från sin
vän och detta hade lett till att han hade blivit missnöjd med sina andra inrednings-
föremål.
Enligt McCracken (1988, 119–121) grundar denna effekt sig på den sociala kate-
gorisering som har anknyts till föremål: olika föremål från olika klasser, såsom bilar
och armbandsur i McCrackens exempel, kan tillhöra samma sociala kategori och
därför passa ihop bättre än andra, mera eller mindre likadana, föremål. Om man
återvänder till min studie, kan man väl fråga, hur effekten påverkar mina informan-
ter. Uppenbarligen varierar de av informanterna, som är mycket intresserade av in-
redning och som därför ofta köper nya inredningsföremål, ofta den sociala kategori
eller den stil, som de vill identifiera med. Däremot skulle de informanter som är
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nöjda med den inredning som de en gång skapade ha ingen Diderots effekt eftersom
alla de föremålen som de en gång valde skulle passa ihop.
En intressant fråga att undersöka vidare skulle vara Diderot effekten i den svenska
kontexten. Tidigare citerade jag min finska informant som tyckte att svenskarna
gärna blandar gamla, ärvda föremål med nya. Frågan är då, hur dessa olika föremål
kan blandas utan att Diderots effekt påverkar inredningen eller om inredningen på
grund av detta förnyas speciellt ofta i Sverige.
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5 Skandinavisk design som ett medel att kombinera syn-
vinklarna
Hittills har jag analyserat två olika sidor av den svenska inredningen. Å ena sidan,
såsom konstaterades i stycke 4.1 är det mycket viktigt att ha ett hem, till vilket man
gärna återvänder efter jobbet och lämnar "världen utanför ytterdörren". Ur denna
synvinkel betonar man alltså hemmets vikt som en trygg och trevlig plats där man
totalt kan koppla av. Den andra sidan av hemmet har dock varit det representativa
hemmet som har analyserats närmare i stycke 4.2. Ur denna synvinkel betonar man
hemmets utseende och möbler som inte bara kan ha ett symboliskt utan möjligen
också ekonomiskt värde (jfr varans aspekter s. 18–19). Dessa två sidor av hemmet
verkar vara mycket svåra att kombinera - att ha ett trevligt och lockande hem som
samtidigt ändå ser bra ut i gästens ögon. Om man ser saken ur dessa två synvinklar
känns det inte längre slumpmässigt att det som vi kallar skandinavisk design har
fötts just i Norden. I kapitel 3.4 har jag beskrivit den skandinaviska designens ut-
veckling för att ge en inledning till det som jag analyserar närmare i detta kapitel.
En av informanterna valde en ganska stereotypisk skandinavisk bokhylla som sin
favoritmöbel med sådana här motiveringar:
”-- vi har ganska mycke ytor och inte så mycke möbler, så ville vi --
men den tar upp stor del av en vägg och det var det som var det härliga
och kunna klä en vägg bara med bok, eller med böcker. Så tanken var
att den skulle va liksom vit och diskret och sen skulle man mest liksom,
få den där färgklicken av böckerna.” Kvinna 33, Göteborg.
I den rymliga lägenheten hade informanten mycket ytor men inte så många möbler
att fylla dem med. Bokhyllan är stor men eftersom den är ljus och luftig fäster man
inte så mycket uppmärksamhet vid den. Tanken med hyllan var enligt kvinnan att
den skulle få färg tack vare böckerna. På det här sättet är det också lätt att modifiera
inredningen senare.
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Bild 3. Den skandinaviska bokhyllan som favoritmöbel. Fotografiet av infor-
manten.
Jag började detta stycke med en bild på en hylla som representerar skandinavisk
design samt informantens beskrivning av den eftersom den ger en bra bild av de
egenskaper som mina informanter förknippade med "den skandinaviska designen".
I detta kapitel analyserar jag hur denna designstil kunde svara på den utmaning som
de två synvinklarna på den svenska inredningen erbjuder.
5.1 Den skandinaviska designens egenskaper
I detta stycke går jag igenom några av stilens egenskaper som möjligen kunde
hjälpa till att kombinera de två synvinklarna till det svenska hemmet som jag dis-
kuterade i det föregående kapitlet samt de teoretiska linjerna i litteraturen som kan
ha någonting att göra med de här egenskapernas födelse.
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Funktionalitet som den skandinaviska designens kännetecken
Funktionalitet är en av de synligaste egenskaperna hos den skandinaviska designen.
En av informanterna valde ett väldigt bra exempel på detta som sin favoritmöbel
(Bild 4):
Informanten: ”Det år nån man kan vända på så att hon ska sitta och äta
vid bordet så kan man sätta nedan..vända den så hon kan sitta i ett annat
läge och blir stolen istället en gunghäst. Ehmm.. att hon kan gunga med
stolen och sen kan man vända den ytterligt till ett läge så att den står på
de  här  så  sitter  hon  här  och  då  håll  det  ett  bord  där  som hon kan  till
exempel i framtiden rita på eller ha sina saker på.”
Intervjuare: ”Men det här är mycket praktiskt.”
Informanten: ”Väldig praktisk sak och den är den har man uppenbarli-
gen hängt med tag och den var på en väldigt fint skick så... och jag blev
extraglad för att den här modellen är en eftertraktad retromodell men
framför allt så brukar modellen finnas i hårdplast.” Kvinna 33, Göte-
borg.
Denna stol, som informanten nämnde som sin favoritmöbel, visar flera av de egen-
skaper som är karakteristiska för den skandinaviska designen. Att använda material
mycket sparsamt är en av de här egenskaperna, men i detta sammanhang fokuserar
jag på det som min informant betonade (Fiell & Fiell 2002, 13; 20).  Det som är
intressant med denna möbel enligt informanten var att den kan vändas och på detta
sätt har den stolen tre olika funktioner.
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Bild 4. En mångsidig barnstol som favoritmöbel. Fotografiet av informanten.
Stolen kan användas som matstol, gunghäst eller bord för leksaker eller till ritning.
Med detta har man lyckats använda råmaterial väldigt sparsamt genom att kombi-
nera många olika funktioner i ett föremål. Funktionalitet är till och med ett så
centralt värde i den skandinaviska designen att det som är känt som funktionalismen
i arkitektur står mycket nära den skandinaviska designen (Rudberg 1999; Peltonen
1982).
Närhet till naturen
Funktionaliteten var alltså inte den enda egenskap hos gungstolen som är karakter-
istisk för den skandinaviska designen. Informanten framförde också sin glädje över
att hon hade lyckats hitta en originell stol som inte är av råplast såsom de nyare
modellerna. Att använda "äkta" material som kommer från naturen är någonting
mycket skandinaviskt. Det centrala materialet har naturligtvis varit trä. Jag frågade
mina informanter också om olika material och betonade speciellt trä. Ingen medde-
lade att man borde undvika detta material och några sade till och med att vad som
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helst kan tillverkas av trä. Det största tvivlet handlade om hur bra trä tål vatten till
exempel i badrummet eller hur hygieniskt det är i köket.
Att trä kan ses som passande material för nästan vad som helst anknyter till det
faktumet att man alltid har använt trä som material för möbler i de Nordiska län-
derna och att de nordiska snickarna har lärt sig träs egenskaper väl (Fiell & Fiell
2002, 14–15). Trä verkade med andra ord vara ett mycket naturligt material för
informanterna, vilket kan basera sig på att största delen av informanterna hade växt
upp i hem med trämöbler. Detta å sin sida har varit mycket naturligt eftersom till-
gång till vilken råvara som helst har varit mycket begränsat borträknat skogar och
trä i  de nordiska länderna (Fiell  & Fiell  2002, 12).  Förutom trät  har närheten till
naturen varit ett synbar element i den skandinaviska stilen med hjälp av ljuset. Rud-
berg (1999, 29–30) skriver att smutsen och sjukdomar har traditionellt bekämpat i
Norden med hjälp av dagsljus.
 Om man tänker på de två synvinklarna som är centrala i denna avhandling anknyts
trä som material mera till skyddshamnstankegången eftersom informanterna be-
skrev det som ett naturligt och varmt material vilket påminner mycket om de värden
som trä anknyts till i finska undersökningar (Jaskari 2009; 2011; Pakarinen 1999).
Naturen och naturlighet har varit en viktig del av den skandinaviska designen också
av ideologiska skäl såsom jag nämnde i det stycke som i litteraturgranskningen
handlade om svenskarna och dess boende.
Ljusheten hjälper i den mörka nordiska vintern - och gör designen okonstlad
En av de särdrag som alla informanterna tog upp i diskussionen om den skandina-
viska designens egenskaper var inredningens ljushet såsom i det följande citatet:
Informanten: ”Alltså tror det.. enkel.. och inte så.. ganska tydliga former
kanske.. enkel design, inte så mycket extremt med färg, men färg men
inte massa blandade färg och..”
Intervjuare: ”Mhmm.”
Informanten: ”.. mycket mönster och sånt. Mesta.. mycket vitt men
några färg.”
Intervjuare: ”Så det finns några färger där?”
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Informanten: ”Det finns några färg men inte.. inte jätte.. blandade inte
randig eller inte stora mönster.” Kvinna 28, Göteborg.
Kvinnan svarade alltså på samma sätt som alla andra informanterna: vitt verkade
vara den skandinaviska designens färg. Några informanter hänvisade till komikerna
Lindströms och Shyffetrs komedi "ljust och fräscht". Varför är färgen just vit kunde
ingen motivera, men ljusheten kombinerades ofta med naturen  i informanternas tal
vilket leder oss tillbaka till den starka kopplingen mellan naturen och den skandi-
naviska designen. Några informanter nämnde inredningsstilarna som helt baserade
sig på den vita färgen. Enligt den tyska informanten ovan finns det dock några ef-
fektfärger i den nordiska designen. Precis samma tanke kan läsas i Keys essä ”Skön-
het för alla”. Helt vitt inredning var inte heller Keys ideal, men ändå tyckte hon att
man borde undvika mörka möbler – såsom de mörka, kvava, tyska trämöbler som
representerade tidigare inredningsstilar – eller mörka tapeter.
Enligt Key (2008 [1899], 41–44) bör tapeterna alltså vara ljusa – alla dessa ideal
kan även ses i Carlssons målningar som Key nämner i sin essä. Som grund för sina
åsikter nämner Key (2008 [1899], 44) den svenska naturen – långa mörka vintrar
stöder inte sådana mörka inredningslösningar. Här märker vi att den viktiga dags-
ljus som Rudberg (1999, 29–30) beskriver har ett visst samband  också med ljus-
heten.  Jag anser att en av de viktigaste skälen till att vitt är en central färg i den
skandinaviska inredningen framgick av citatet som jag inledde detta kapitel med.
Kvinnan som beskrev sin bokhylla (Bild 3) nämnde den vita hyllans diskreta särart
som en viktig egenskap. Samma kvinna berättade också att hyllans diskreta särart
möjliggjorde att färgen på inredningen kunde modifieras med böcker.
Den högt uppskattade kvaliteten i den skandinaviska designen
Den sista av de egenskaper hos den skandinaviska designen som jag går igenom i
denna avhandling är möblernas kvalitet som nästan alla informanterna talade om i
intervjuerna. Hållbarheten har varit ett centralt värde i produktionen i de nordiska
länderna eftersom materialet inte kan ha slösats i den karga Norden (Fiell & Fiell
2002, 12). I motsats till vad jag trodde före intervjuerna var svenskarna inte alltid
mycket stolta över den svenska designen och kvalitén såsom en av informanterna
beskrev situationen:
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”Danmark. Definitivt Danmark. Jag tänker att Sverige inte medverkade
i kriget och därför hade det jättetrevlig ekonomi efter kriget. Och detta
orsakade att vi var antagna att vara mycket produktiva så vi rational-
iserade allt och tillverkade massor av dumma grejer, och hantverks-
kapet dog. Tänker du på Danmark så hade de en dålig ekonomisk situ-
ation där efter kriget. De hade ingen god ekonomisk situation, de kunde
inte rationalisera. De var tvungna att lita på sina hantverkare. Så jag
tänker att danskarna, de inte bara har bättre hantverkskap utan också en
bättre idé om design.” Man 34, Göteborg.
Denna svenska informant kände mycket starkt för design i Sverige och Danmark.
Hans logik är att Sverige hade haft något slags socialt tryck att vara mycket pro-
duktivt eftersom det inte hade medverkat i andra världskriget. Danmark hade varit
tvunget att lita på hantverkskapet också efter kriget på grund av ekonomin.
Hård af Segerstad (1982, 26–27) framför att det är tack vare Sveriges neutralitet
under krigstiden att de skandinaviska formgivarna även från andra länderna har haft
möjligheten att upprätthålla designens utveckling till och med under krigstiden. In-
formanten betonar ändå att Sverige med hjälp av Ikea har bytt kvaliteten mot stora
produktionsmängder.
Informanten använder ordet rationalisering för att göra skillnad mellan vad Sverige
och Danmark hade gjort med sin produktion. Rationaliseringen hade inletts i Sve-
rige, medan Danmark inte hade haft samma möjlighet. I litteraturgranskningen gäl-
lande det svenska boendet har jag redogjort för rationaliseringen i det socialdemo-
kratiska Sverige där mycket information ville samlas om människornas levnadsför-
hållanden och boendet hade standardiserats.
5.2 Ikea som ideologins realisation
Nästan alla av informanterna diskuterade Ikea ivrigt. Det är inte nödvändigt att an-
vända företagets namn för att bara diskutera själva företaget utan också för att dis-
kutera en viss typ av meningar som anknyts till den stil som företaget representerar
(Hakala 2014, 61–63; Hakala, Toppinen & Autio 2015, 6; Paavilainen 2013, 80).
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Eftersom diskussionen kring Ikea hade varit mycket aktivt i Finland och Tyskland
under Hakalas intervjuers gång, ville jag se hur mycket diskussionen temat skulle
väcka i företagets hemland. Därför frågade jag ingenting om Ikea direkt och inte
ens nämnde företaget själv utan väntade på att se om informanterna skulle vilja
diskutera detta. I detta stycke analyserar jag Ikea ur det svenska folkhemprojektets
synvinkel och diskuterar hur det kan kombinera skyddshamnstankegången med tan-
kegången om de representativa hemmet.
Såsom jag diskuterade i kapitlet 3.3., har det efter krigstiden varit viktigt för svens-
karna att skapa ett samhälle där alla medborgares levnadsförhållanden vore så bra
som möjligt och jämställdheten skulle blomma (Hård 2010, Jönsson 2005). Denna
tanke kan höras också i de intervjuer som jag genomförde i Sverige. Jag anser att
det är just den här tankegången om jämställdheten som förklarar mina informanters
förhållande till Ikea. Informanterna verkade vara väldigt medvetna om möjliga kva-
litetsmässiga och etiska problem i företagets verksamhet såsom de finska och tyska
informanterna i Hakalas (2014, 68–70) studie.
Ändå hade de svenska informanterna inte bara negativa åsikter om Ikea. Detta beror
på att flera informanter ansåg företagets design som stilig, vilket också Hakala
(2014, 66) lyfter fram från det tyska och finska materialet. En av mina informanter
ansåg att företaget möjligen har använt några mycket uppskattade formgivare för
att skapa sin stil. I början kopierade företaget beundrade föremål, men senare bör-
jade det utveckla sin egen design (Kristoffersson 2014, 70; Brunnström 2010, 348).
Om man kombinerar denna tanke om den eftersträvansvärda designen med företa-
gets låga prisnivå, märker man snabbt att kombinationen passar perfekt tanken om
jämställdheten. Enligt informanterna måste det ses som Ikeas fördel att företaget
erbjuder de med mindre ekonomiska resurser en möjlighet att ha ett stiligt hem.
Såsom i Hakalas (2014, 63) samt i Hakalas, Toppinens och Autios (2015, 3) studie,
ansåg informanterna Ikeas möbler vara ett slags övergångsskede i inredningen när
man flyttar till sitt första egna hem och fast de också anknöt positiva tankar till Ikea,
verkade de ofta bli generade när de diskuterade de möbler som de hade köpt från
företaget
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6 Slutsatser
Löfgren (1994, 104–107) har analyserat det svenska boendets utveckling och märkt
två mycket olika funktioner som det svenska hemmet har: å ena sidan har hemmet
en viktig funktion som en skyddshamn dit man kan dra sig undan efter en lång dag
utanför hemmet. Å andra sidan började borgerskapet satsa massor av pengar på in-
redningen eftersom de samhälleliga strukturerna inte längre var stabila efter indust-
rialiseringen. Satsandet på hemmet och inredningen var ett sätt för borgerskapet att
visa sin status i det moderna samhället.
Efter dessa två utvecklingslinjer har intresset för hemmet inte minskat i Sverige.
Tvärtom, det socialdemokratiska partiet satsade mycket på att undersöka de lev-
nadsförhållanden som medborgarna levde i Sverige (Hård 2010; Jönsson 2005; Saa-
rikangas 2002). Målet med detta var att människorna skulle förbättras genom att
höja deras levnadsförhållanden (Palmblad 1990, 100; Saarikangas 2002, 9). Boen-
det har alltså varit ett mycket intressant tema ur både samhällets och individers syn-
vinkel. Samhällets intresse har varit att utveckla sina medborgare medan individer
har velat ha ett trevligt men å andra sidan ett representativt hem.
Den skandinaviska designstilen har haft likadana mål. I den nordiska naturen har
tillgången på råmaterial varit mycket begränsat och därför också formspråket varit
mycket behärskat (Fiell & Fiell 2002, 11–12). Den skandinaviska designens rötter
är dock i socialismen. Efter industrialiseringen levde många arbetare i Sverige un-
der väldigt dåliga levnadsförhållandena och dessa nya ideal underströk enkelheten
och närheten till naturen (Miller Lane 2008, 22; Nyström 1991, 33–38; Key 2008
[1899], 42; Larsson 1899; Brunnström 2010, 347).
I tabell 4 har jag sammanfattat mina reslutat ur de två tankegångarnas - skydds-
hamntankegångens och det representativa hemmets - synvinklar.
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Tabell 4. Sammandrag av resultat.
Skyddshamn Det representativa
hemmet
Hemmets betydelse En plats att vila
och koppla av i
Visitkort
Favoritmöbler Ärvda med historier Designade av någon
Atmosfär Hemtrevnad Ser bra ut ur gästens
Synvinkel
Den skandinaviska
designens viktigaste
betydelse
Funktionalitet Status och viss stil
Svenskhet Blyghet, oberoende,
social självständighet
Likhet
I tabell 4 har jag alltså jämfört dessa två tankegångar ur olika synvinklar. Jämförel-
sen baserar jag på informanternas berättelser. Det är nog klart att skyddshamnstan-
kegången är mycket lättare att få fram i intervjuerna. Alla informanterna kunde
nämna någon favoritmöbel och i detta sammanhang diskuterades mestadels arve-
gods eller sådana möbler som hade följt med informanten från den allra första egna
bostaden. Ofta var dessa möbler sådana som möjliggjorde olika funktioner såsom
organisering av större middagar. Alla sådana diskussioner beskrev hemmet som en
plats att vila i och njuta av livet bland trevliga möbler som alltid har funnits - de här
diskussionerna betonade alltså just skyddshamnstankegången.
Den andra sidan av analysen var något svårare fast den klart fanns i diskussionerna.
Det var mina informanter med utländska rötter som berättade, hur förvånade de
hade varit när de i början av sin vistelse i Sverige hade bjudit hem några nya svenska
kompisar. Enligt informanterna hade dessa personer väldigt noggrant analyserat in-
formanternas inredning och diskuterat saken ivrigt. När jag läste igen de diskuss-
ioner som jag hade haft med mina svenska informanter efter diskussioner med ut-
ländska informanter kunde jag ändå hitta material som stödde det som jag hade hört.
Om man tänker på de favoritmöbler som svenskarna hade valt handlade det inte
alltid om familjeförhållandena eller arvegods som intima varor. Några av informan-
terna nämnde sådana varor som inte var praktiska men som enligt informanterna
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var mycket vackra. Ibland nämndes också någon formgivare vilket gav varorna en
viss status.
När jag läste om svenskheten verkade bägge två tankegångarna få stöd från den. Att
vara oberoende verkar vara mycket viktigt i den svenska kulturen vilket ger stöd till
skyddshamntankegången - hemmet kan anses som en plats där man kan vara i fred
och oberoende. Å andra sidan kan det svenska konfliktundvikandet stöda det repre-
sentativa hemmet. Man kan tänka att ifall det är icke önskvärt att vara av annan
åsikt så skulle det representativa hemmet samt beundrandet av inredningen ge stöd
till trevlig och positiv diskussion.
 I detta fall skulle den representativa inredningen inte nödvändigtvis betyda att in-
redare vill nå någon viss status såsom Löfgren (1994, 107) historiskt tänker. Detta
betyder ändå inte att status inte kunde spela någon roll i informanternas inredning-
sval. Situationen var dock väldigt annorlunda i slutet av 1800-talet. Ett möjligt svar
kunde ges om man analyserade något djupare det nuvarande Sveriges samhälls-
strukturer. I Löfgrens (1994, 107) var det industrialiseringen som hade gjort sam-
hällsklasser mycket ostabila och därför hade borgerskapet börjat satsa på inred-
ningen för att visa sin ställning. Frågan är då, om det fanns några anledningar till
att situationen i samhället vore ostabil på samma sätt. Slutligen kan det också vara
att informanterna helt enkelt ville visa sin status genom de inredningsval som de
har gjort.
Den skandinaviska designen var jag mycket intresserad av i början av detta projekt.
Informanterna var dock mycket enhälliga om designen och det kändes att det inte
fanns något intressant att hitta om diskussionerna gällande designen. Situationen
ändrades dock när jag valde att analysera skyddshamnstankegången och det repre-
sentativa hemmet eftersom den skandinaviska designen verkade att fungera bra med
båda tankegångarna.
Jag anser att den skandinaviska designens stabila position i Sverige kunde grunda
sig på att den möjliggör både skyddshamnshemmet och det representativa hemmet
samtidigt. Om man tänker att i skyddshamnstankegången betonar man varornas
funktionalitet och bekanta möbler, kan den skandinaviska designen stöda dessa
båda önskemål. Som sagt i kapitel 3 och 5 är funktionalitet ett mycket centralt och
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identifierbart särdrag i den stilen: det är lätt att ha ett funktionellt hem som fungerar
underbart som ett ställe att vila i och koppla av med den stilen. Eftersom den stilen
som mina informanter diskuterade skapades i början av 1950-talet kan sådana möb-
ler kännas bekanta eftersom informanterna var relativt unga och det är möjligt att
de har haft den skandinaviska stilens klassiker i sina barndomshem.
Om man sedan tänker på den andra tankegången, det representativa hemmet, erbju-
der den skandinaviska designen ett medel att ha ett sådant hem utan att man behöver
understryka sin stil: den skandinaviska designstilen är väldigt väl känd och upp-
skattad i de nordiska länderna och därför kunde den stilen passa på den svenska
anspråkslösheten och eftersom den stilen är mycket känd, är det lätt att diskutera
den stilen och de möblerna.
På grund av den litteratur som jag har läst för att skriva denna avhandling samt de
diskussioner som jag har haft med både de informanter som var födda i Sverige och
de som inte var födda där har jag alltså märkt att bland svenskarna finns det ett stort
intresse för inredningen och boendet. Hemmet har olika funktioner och det måste
vara funktionellt men samtidigt också representativt. Båda två synvinklarna till in-
redningen som Löfgren (1994, 104–107) har analyserats finns kvar i de unga svens-
karnas inredning.
Den skandinaviska designen passar det svenska hemmet utmärkt eftersom den re-
flekterar den svenska anspråkslösheten och funktionaliteten. Den är också väl iden-
tifierbar och därför ett lätt föremål för en trevlig diskussion. Fast designklassiker
inte är billiga, produceras den stilen också av till exempel Ikea. Flera informanter
ansåg att det absolut är Ikeas fördel att det tillverkar ganska stiliga möbler åt dem
som inte har resurser att köpa klassiker. Som jag nämnde tidigare har en sådan tanke
en lång tradition i Sverige: Människorna kan förbättras med högre levnadsstandard.
I en av intervjuerna berättade informanten till mig att han var missnöjd med den
design och speciellt den kvalitet som Sverige nuförtiden producerar. Han tyckte att
landets möbelindustri hade bytt kvaliteten mot mängden och producerade nu mas-
sor  av  möbler  av  dålig  kvalitet.  Som  ett  exempel  på  duktig  design  och  kvalitet
nämnde informanten  Danmark.  I  framtiden  skulle  det  vara  intressant  att  forska  i
detta tema. När jag frågade informanterna om vilka länder som har någonting med
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den skandinaviska designen att göra, svarade de oftast Sverige och Danmark. På
grund av den informantens tankar skulle det vara intressant att forska i hur de andra
svenskarna förhåller sig till den danska designen och hur vitt utbredd är denna tanke
om den svenska designens förnedringstillstånd.
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Bilaga 1. Intervjuguide
Allmänt:
Ålder
Jobbar du eller är du en student?
Var bor du nu? Hurdan är din lägenhet?
Varifrån kommer du ursprungligen?
Relation till egna möbler:
Kunde du berätta lite on din möblering? Hurdana är de, har du köpt eller annars fått
dem, var de helt nya eller?
Vilken är din favoritmöbel? Hurdan funktion har den och vilken material?
Och tvärtom har du några möbler du inte tycker om?
Hurdan inredning hade ni i din barndomshem?
Inköp:
Vilken var den sista trämöbeln som du skaffat?
Var köper du dina möbler?
Hurdana faktorer påverkar ditt beslutsfattande då du köper möbler?
Trämöblernas trygghet:
Litar du på att möbler som är på marknaden är trygga? Hur förstår du tryggheten
när vi talar om trämöbler?
Har du fått information om möblernas miljömärke eller olika märke som berättar
om deras ursprung? Tror du att du kunde känna igen dem?
Vad negativt eller hurdana skräckbilder skulle du associera med just trämöbler?
Vilka produkter skulle du vilja köpa som skulle vara tillverkade av trä?
Hurdana produkter skulle du inte köpa som är tillverkade av trä?
Trämaterials och -produkts ursprung:
Har trämaterials ursprung någon betydelse till dig?
Inhemsk produktion? Hurdana skillnader skulle du nämna, om du jämför produkter
som är tillverkade i Sverige och i andra länder? Skulle du betala mera för en svensk
produkt?
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Design:
Hurdana stilinriktningar kan du nämna?
Om du tänker på skandinavisk design, hittar du några skillnader mellan olika län-
der?
Vad tycker du är typiskt för svensk inredning?
Om du beskriver Svensk inredning med en metafor, vilken skulle den vara?
Konsumtion/livstil:
Hurdan konsument är du och hurdan livstil har du? På allmän nivå?
Vore du en möbel, vilken du möbel skulle du vilja vara?
Taloustieteen laitoksen selvityksiä:
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